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Abstract: 
This paper deliberates with the concept of freedom in the Holy Quran by analyzing the concept and 
highlighting its theoretical and applied features. This paper is divided into an introduction and three 
sections: The first part deals with the principle of freedom and its status in the Qur’an, it was found 
that freedom is a human nature and its codification and being under human responsibility had 
begun since man was selected as a vicegerent (Khalifah) in the earth. The second part deals with 
the freedom in its practical aspect by explaining some Quranic stories, which is considered good 
practical examples for freedom especially in its intellectual facet. It also explains the influence of 
Quranic meaning of freedom on the attitude of people and the role that it can play in the 
civilizational progress. The third part summaries of the paper: Freedom as comprehensive concept 
is a Quranic objective. Freedom is a prerequisite for man to carry his duty as the boss of Universe 
(Khalifah). Freedom is a requirement for any social contract and for any civilizational progression. 
The methodology used in this paper is the methodology of analysis and synthesis. 
Key Words: Freedom, Man, IsKhalifah, Allah, Vicegerent, Responsibility, Civilization. 
 
:ﺺﺨﻠﻣ  نﺎﯿﺑو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ﺔﺳارﺪﻟﺎﺑ ﻢﯾﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻲﻓ ّﺔﯾﺮﺤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺔﻗرﻮﻟا هﺬھ ﺖﻟوﺎﻨﺗ
ﻮﻟا ﺖَﻤﱢُﺴﻗ ﺪﻗو .ﺔﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﮫﻤﻟﺎﻌﻣ ﻰﻨﻌﯾ :لوأ ﻢﺴﻗ :مﺎﺴﻗأ ﺔﺛﻼﺛو ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻰﻟإ ُﺔﻗر
 ﺔﯾّﺮﺤﻟا ّنأ ّﻦﯿﺒﺗ ﺚﯿﺣ ،ﻢﯾﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻧﺎﻜﻣ نﺎﯿﺑو ﺔﯾﺮﺤﻟا إﺪﺒﻤﻟ ﻲﺴﯿﺳﺄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟﺎﺑ
 نﺎﺴﻧﻹا بﺎﺨﺘﻧا ﺬﻨﻣ أﺪﺑ ﺪﻗ ّﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺔﻠﺋﺎط ﺖﺤﺗ ﺎﮭﻟﻮﺧدو ﺎﮭﻨﯿﻨﻘﺗ ّنأو ّﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ ﺔﻌﯿﺒط
ﻈﻤﺗ ﻲﻓ ّﺔﯾﺮﺤﻟا لوﺎﻨﺘﯾ :نﺎﺛ ﻢﺴﻗ .ضرﻷا ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻠﺧ ﺾﻌﺑ حﺮﺷ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻌﻗاﻮﻟا ﺎھﺮﮭ
 ،ّﺔﯾﺮﻜﻔﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟا إﺪﺒﻤﻟ ﺔﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻠﻟ ﺎﺟﻮﻤﻧ ّﺪﻌﯾ يﺬﻟا ﻲﻧآﺮﻘﻟا ﺺﺼﻘﻟا
 ﻲﻓ ﻚﻟذ رودو ﺔﻋﺎﻤﺠﻟاو دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ فﻼﺨﺘﺳﻻا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺛأ حﺮﺷ ﻚﻟﺬﻛو
ﺺﺨﻠﺗ يﺬﻟاو ﺔﯾّﺮﺤﻟا ﻲﻓ لﻮﻘﻟا ﺔﻠّﺼﺤﻣ نﺎﯿﺒﺑ ﻰﻨﻌﯾ :ﺚﻟﺎﺛ ﻢﺴﻗ .يرﺎﻀﺤﻟا ضﻮﮭﻨﻟا  ﻲﻓ
 طﺮﺷ ّﺔﯾﺮﺤﻟا .نآﺮﻘﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ ﻦﻣ سﺎﺳأ ﺪﺼﻘﻣ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﺎﮭﻣﻮﮭﻔﻤﺑ ّﺔﯾﺮﺤﻟا :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا
 ﻦﻨﺳ ﻦﻣ ﺔﻨﺳو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻘﻌﻠﻟ ﺲﯿﺋر طﺮﺷ ّﺔﯾﺮﺤﻟا .فﻼﺨﺘﺳﻻا ﺔﻧﺎﻣأ ﻞّﻤﺤﺗ ﻲﻓ سﺎﺳأ
 ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻮﮭﻓ ﺔﻗرﻮﻟا هﺬھ ﻲﻓ ِﻊﺒﱡُﺗا يﺬﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺎﻣأ ..يرﺎﻀﺤﻟا ضﻮﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﷲ
.ﺐﯿﻛﺮﺘﻟاو 
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 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ(
 
ﺗﻌّﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤّﺴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮره اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ: 
ﺣﯿﺚ أﺧﺬت اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻋﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﮫ اﻟﻔﻜﺮي وذﻟﻚ ﻟﻠﺪور اﻟﻤﺤﻮري اﻟﺬي 
ﺗﺘﻔﺮع، إذ ﺗﻌّﺪ ﻓﻲ اﻷﯾﻦ ﺗﺸﻐﻠﮫ، ﻓﮭﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺣﻮﻟﮫ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ و
اﻟﻮاﺣﺪ أّس اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ وﻣﻈﮭﺮھﺎ، ﻓﺎﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﻟﻮﺟﻮد 
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ، وﻣﻈﮭﺮ 
 اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ وﺣﺘﻤﯿﺔ ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﻘﯿﻤﻲ،
اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﺎدي، ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﯿﺮورة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري. وﻧﻈﺮا 
ﻷھﻤﯿّﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺜﺮ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﮫ وأھﺪاﻓﮫ. واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ 
اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ، ﺑﻞ إّن ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ وﺗﻨّﻮﻋﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺒﻌﺚ ﻓﯿﻚ ﻷّول وھﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ 
ﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ أي ﻣﺠﺎل ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻌﺪم ﺰﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑ
ﺗﺮك ﻛﺜﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻼّﺣﻖ ﺷﯿﺌﺎ. وﻧﻈﺮا ﻟﻮﻓﺮة ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت وﺿﯿﻖ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﺴﻮف 
وﻗﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ  ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ
ﻣﻌﯿﻨﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺛﻼث ﺷﺨﺼﯿﺎت؛ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﺗﯿﺎرا 
اﻷوﻟﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي وأﺣﺪ رﻣﻮز اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﯿﺔ وﺷﯿﺦ اﻷزھﺮ 
ﺳﺎﺑﻘﺎ وھﻮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﯿﻦ. أﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﺷﻖ اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ 
أﻣﺎ  .ﺼﻼﺑﻲاﻟﻤﻌﺎﺻﺮ )أو ﻣﺎ ﯾﺎت ﯾﻌﺮف ﺑﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ( وھﻮ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﻤﺜّﻞ ﺷﻖ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة )أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﯿﺔ أو اﻟﻮھﺎﺑﯿﺔ( 
 .اﻟﻌﻤﯿﺮيﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
 .ﺗﺪاوﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺎتﻜﻠﻤﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺗﻌّﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ 
واﻟﺬي ﯾﮭّﻤﻨﺎ ﻓﻲ ، وﻣﻔﮭﻮم وﺗﺠﺮﺑﺔ"ھﻲ: "ﺷﻌﺎر  (7ص، 3991)واﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻌﺮوي 
 وﻛﯿﻒ ﺗّﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮫ.   ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
أّن اﻟﺤّﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ھﻲ ( 61، 31)د. ت.، ص ﯾﺮى اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺤﺴﯿﻦ 
"ﻓﺎﻷّﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺄﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺣّﺸﺔ ﺗﺠﻮس ﺧﻼﻟﮭﺎ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ : ﻧﻘﯿﺾ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد، ﯾﻘﻮل
ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻘﺐ ﺟﺎﺋﺮة ﺗﺴﻮﻗﮭﺎ ﺑﺴﻮط اﻻﺳﺘﺒﺪاد ھﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻔﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد وﻧﻨﻔﻲ 
ﻓﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ھﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺴﺘﻤّﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿّﺘﮫ ﻣﻦ  ."اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﺎﺷﯿﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ ظّﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﺎدل اﻟﻮاﻗﻊ، وﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻌﯿّﺔ، ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌ
"أن ﺗﻌﯿﺶ  ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﺿﺤﺔ ﺗﺒﯿّﻦ ﻟﻠﻤﺮء ﻣﺎ ﻟﮫ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ، وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ:
اﻷﻣﺔ ﻋﯿﺸﺔ راﺿﯿﺔ ﺗﺤﺖ ظﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻜﯿﻦ ﻣﻦ اﻻطﻤﺌﻨﺎن، وﻣﻦ 
ﺗﻌﻮﻗﮫ ﻋﻦ  ﻦ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﺮادھﺎ ﺣﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوزه وﺗﻘﺮر ﻟﮫ ﺣﻘﻮق ﻻﯿﱠ ﻌ َﻟﻮازم ذﻟﻚ أن ﯾُ 
واﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻋﻨﺪه ھﻲ ﻣﺴﺎر ﺣﻀﺎري  ( 61 )اﻟﺤﺴﯿﻦ، د. ت.، ص اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺔ."
وﺻﯿﺮورة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﺘﺸّﻜﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺘﺸﯿّﺄ ﻓﻲ وﻋﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ 
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ﯾﺘﻤﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻤﺴﺘﻮى 
)اﻟﺤﺴﯿﻦ، د. أﺳﺲ وھﻲ؛  ﺔاھﺎ اﻷّول ﻓﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ. أﻣﺎ اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮ
أّوﻟﮭﺎ: ﻣﻌﺮﻓﻲ وھﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ )اﻟﻌﻠﻤﺎء( وﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ( 71-61 ت.، ص
وﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺼّﺮﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺎْﺳﺄَﻟُﻮا أَْھَﻞ وإﺷﺎﻋﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإرﺷﺎده ﻟﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻘ
( ﺛﺎﻧﯿﮭﺎ: أﺧﻼﻗﻲ وھﻮ اﻟﺘﺰام ذاﺗﻲ داﺧﻠﻲ ﯾﺘﺤّﻜﻢ 34اﻟﺬﱢ ْﻛِﺮ إِْن ُﻛْﻨﺘُْﻢ َﻻ ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮَن﴾ )اﻟﻨﺤﻞ: 
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ وﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ. ﺛﺎﻟﺜﮭﺎ: ﺳﻠﻮﻛﻲ 
ﻧﻔﺴﻲ ﻋﺎطﻔﻲ وھﻮ  :. راﺑﻌﮭﺎوﺟﺪاﻧﻲ وھﻮ اﻹذﻋﺎن اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻹرادي ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
وھﺬا اﻷﺳﺎس  .اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺰة اﻟﻨﻔﺲ وﺷﮭﺎﻣﺘﮭﺎ واﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﻟﻤﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺒﺎطﻞ واﻻﺿﻄﮭﺎد
اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻤﺎم أﻣﺎن وﺿﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻤﺮارﯾّﺔ اﻟﺤﺮﯾّﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
)اﻟﺤﺴﯿﻦ، ؛ ﮭﺎ. أﻣﺎ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﯿﻦﺑاﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎس 
أوﻻ: اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺤﻘﻮق، وﺗﺘﺠّﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ  (72، 32-22، 71 د. ت.، ص
ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﻤﺜﻞ إرادة اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوْﻟﺘَُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ أُﻣﱠ ﺔٌ ﯾَْﺪُﻋﻮَن إِﻟَﻰ اْﻟَﺨْﯿِﺮ 
ﺗﻨﻈﻢ (. وﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻲ 401َوﯾَﺄُْﻣُﺮوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َوﯾَْﻨﮭَْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ﴾ )آل ﻋﻤﺮان: 
 ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻨﻔﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس. 
ﻓﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ھﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 إﻟﮭﯿﺔ، ﻣﻨﺤﺔ "اﻟﺤﺮﯾﺔ: (12 ، ص2102) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻼﺑﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﻨﺤﺔ إﻟﮭﯿﺔ
)اﻹﺳﺮاء:  ﴾آَدم َ ﺑَﻨِﻲ َﻛﺮﱠ ْﻣﻨَﺎ َوﻟَﻘَﺪ ْﺑﻮظﺎﺋﻔﮫ ﴿ واﻟﻘﯿﺎم أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن طﺒﯿﻌﻲ وﺣﻖ
 ﷲ" وھﻲ ﻓﻜﺮة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن واﻗﻌﺎ، وأﻋﻠﻰ درﺟﺎت ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ھﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ (07
"وأﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺤﺮر  (11 ، ص2102 ﺼﻼﺑﻲ)اﻟ
ﻓﻮﻓﻖ ھﺬا  اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻮﺛﻨﯿﺔ وﻋﺒﺎدة اﻟﻔﺮد ﻟﻐﯿﺮ ﷲ"، 
ﺑﻤﺠّﺮد اﻹﯾﻤﺎن ﯾﺘﺤّﺮر اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻛّﻞ  (81،41 ، ص2102 )اﻟﺼﻼﺑﻲ  اﻟﺘﺼﻮر ﻓﺈﻧّﮫ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮزق، واﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﺨﻮفاﻟﺤﯿﺎة. واﻟ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻮف اﻟﻤﻜﺒﻼت واﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻛﺎﻟﺨﻮف
اﻟﻤﻨﺼﺐ، واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ، واﻟﺸﮭﻮات. وﺑﻤﺎ أّن اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﻨﺤﺔ إﻟﮭﯿﺔ وﻓﻜﺮة واﻋﺘﻘﺎد ﯾﻌﺘﻨﻘﮫ 
ﺛﺎﺑﺘﺔ وداﺋﻤﺔ ﺑﺪوام ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻐﯿّﺮ  (72 ، ص2102)اﻟﺼﻼﺑﻲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﺈّن ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة 
اﺑﻂ ﻛﻠﯿّﺔ ﺑﺘﻐﯿّﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن، ﻓﻼ دور ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﮭﻢ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﻓﻖ ﺿﻮ
، 2102 )اﻟﺼﻼﺑﻲﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ. أﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﮭﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻜﺮة ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺮدﯾّﺔ وﺗﺘﻤﺜّﻞ 
اﻹﻧﺴﺎن  اﻟﻜﻮن، وﺗﻜﺮﯾﻢ اﻟﺬھﺎت، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ (44،04 ص
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﮫ أﻧﮫ ﻣﺨﻠﻮق وأﻧّﮫ ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮن. أّﻣﺎ وﺳﺎﺋﻠﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذه اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻓﮭﻲ 
 وﺳﺎﺋﻞ ﺛﻼث وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﷲ "أﻋﻄﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﻨﺢ وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ ﻣﻨﺤﺔ إﻟﮭﯿﺔ
واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ."  واﻹرادة اﻟﻌﻘﻞ وھﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺮﯾﺘﮫ وﺑﮭﺎ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن
 (63 ، ص2102 )اﻟﺼﻼﺑﻲ
أﻣﺎ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﯿﺮي ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠّﺮد ﻣﻨﺤﺔ إﻟﮭﯿﺔ وﻓﻜﺮة ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻤﺠّﺮد اﻹﯾﻤﺎن ﻛﻤﺎ ھﻮ 
ھﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿّﺔ، ﻓﮭﻲ أﻣﺮ ﻣﻘﺪس  اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻼﺑﻲ، ﺑﻞ 
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وﺗﻌﺒّﺪي ﻟﯿﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ وﻻ ﺗﻌﻄﯿﻠﮫ أو ﻧﺴﺨﮫ ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﮫ ﺑﻞ ھﻮ ﻣﻠﻚ 
اﻟﺤّﺮﯾّﺔ أﻣﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻓﮭﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ أو ﻗﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪاھﺔ . وﺑﻤﺎ أّن 
ﻟﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮع، وھﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﺣﺪودھﺎ وﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ 
وﻛﻤﺎ ھﻮ  .(66،46 )اﻟﻌﻤﯿﺮي، د. ت.، ص اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻣﻘﯿﺪة ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ 
واﺿﺢ ﻓﺈّن ﺟﻌﻞ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿّﺔ، ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮة 
وإﻧﻜﺎرھﺎ ﻛﻔﺮ. وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﺮﯾّﺔ، ﻓﺈّن اﻟﻌﻤﯿﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺣﯿﺚ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻓّﻚ 
رﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺪل ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪل، ﯾﻘﻮل: "اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺬي ﺗﻘﺎس ﺑﮫ اﻻ
)اﻟﻌﻤﯿﺮي، د. اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﯾﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﮭﺎ ھﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪل، وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺴﺎواة"
"ھﻮ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘّﮫ، ﺳﻮاء اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎواة أو  ﻓﺎﻟﻌﺪل .(48 ت.، ص
  ﻞ واﻣﺮأة ﯾﻘﻮل:ﺟﻓﻼ ﻣﺴﺎواة ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻣﻦ وﻛﺎﻓﺮ وﻻ ﺑﯿﻦ ر ،(08 )اﻟﻌﻤﯿﺮي، د. ت.، صﻻ"
"ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﯾﻈﻠﻢ أﺣﺪا ﻓﻲ ﺣّﺮﯾّﺘﮫ، وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﺎو ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻘﺎ وﺑﯿﻦ 
اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ...وذﻟﻚ ﻓﺮق اﻹﺳﻼم ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم وﻟﻢ ﯾﺴﺎو ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، 
 .(38 ت.، ص )اﻟﻌﻤﯿﺮي، د. وھﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻠﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ"
اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻜﺮة ﺗﺤﺼﻞ آﺛﺎرھﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻋﺘﻘﺎد ﯾﻌﺘﻘﺪه اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ذھﺐ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ أّن و
ذﻟﻚ اﻟﺼﻼﺑﻲ وﻻ ھﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻲ ﺗﻌﺒﺪي ﯾﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﮫ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ، ﺑﻞ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ 
اﺳﺘﻌﺪاد طﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺘﻌﺪادﺗﮫ اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮه ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻻ 
وﻛﻔﺮ وﻻ ﻋﻠﻰ دﯾﻦ وﻓﻠﺴﻔﺔ، ﺑﻞ ھﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﻤﺎن 
وﻋﻠﻰ اﻷدﯾﺎن، وإﻧﻤﺎ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷدﯾﺎن ﻟﺘﻀﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺤﺪود ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧّﮫ 
إطﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد وﺗﻮﺟﯿﮭﮫ وﺿﺒﻂ آﺛﺎره ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم اﻟﺘﻮّﺟﮫ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺮاد إﻧﺘﺎﺟﮫ. واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ 
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ، وﻣﻈﮭﺮ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ 
ﻧﻔﺴﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ وﺣﺘﻤﯿﺔ ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﺎدي 
ﯾﻢ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﯿﺮورة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري. واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ
 واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﺟﺎء ﻟﯿﻌﺮض رؤﯾﺘﮫ ﻟﻠﺤّﺮﯾّﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎري. 
وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐﻓﮭﻮ  أﻣﺎ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
وﺑﯿﺎن  ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﻗﺎﺗﮫ ودراﺳﺘﮫ وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﮫ ﺗﺘّﺒﻊ ورود ﺧﻼل
أول: ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ  ﺟﺰء: ﺟﺰاءإﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أاﻟﺒﺤﺚ  ﻢﺴﱢ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ. وﻗﺪ ﻗُ  ﻣﻌﺎﻟﻤﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
ﺛﺎن: ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻓﻲ  ﺟﺰءاﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﺒﺪإ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺑﯿﺎن ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﺑﮭﺎ. 
  . ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚﺛﺎﻟﺚ:  ﺟﺰء .ﺗﻤﻈﮭﺮھﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻲ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ  :: اﻟﺤّﺮﯾّﺔ )اﻟﻤﻔﮭﻮم( وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﺠﺰء اﻷول
ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾّﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن أي ﺑﺘﺼّﻮر ﻣﻌﯿّﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺎھﯿﺘﮫ 
اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ، وﻣﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد، ووظﯿﻔﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد، وﻣﺼﯿﺮ وﺟﻮده 
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ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد. إذ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺤﺪد ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻺﻧﺴﺎن 
ه اﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ واﻟﻐﺎﺋﯿﺔ. وﺗﺘﻠّﺨﺺ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿّﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﺨﻼف وأﺑﻌﺎد
اﻟﻌﺎم اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِْذ ﻗَﺎَل َرﺑﱡَﻚ ﻟِْﻠَﻤَﻼﺋَِﻜِﺔ إِﻧﱢﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ﻓِﻲ اْﻷَْرِض َﺧﻠِﯿﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮا 
ْﺤُﻦ ﻧَُﺴﺒﱢُﺢ ﺑَِﺤْﻤِﺪَك َوﻧُﻘَﺪﱢُس ﻟََﻚ ﻗَﺎَل إِﻧﱢﻲ أَْﻋﻠَُﻢ َﻣﺎ أَﺗَْﺠَﻌُﻞ ﻓِﯿﮭَﺎ َﻣْﻦ ﯾُْﻔِﺴُﺪ ﻓِﯿﮭَﺎ َوﯾَْﺴﻔُِﻚ اﻟﺪﱢ َﻣﺎَء َوﻧَ 
ﺘَﺨﻠِﻒ، ( واﻟﺬي ﯾﺘﻀّﻤﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﺴ ْ03َﻻ ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮَن﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
واﻟﻤﺴﺘَﺨﻠَﻒ، واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫ، واﻟﺨﻼﻓﺔ. ﻓﺎﻷول: ﯾﻌﻨﻲ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻟﺚ: ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ، واﻟﺮاﺑﻊ: ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﮭّﻤﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﮭﺎ اﻷول ﯾﻌﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺜﺎ
ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼّﻮر ﯾﻌﺘﻘﺪ أّن ﻟﮭﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﻘﺎ 
وﻣﺪﺑّﺮا واﺣﺪا وھﻮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ، وھﻮ اﻟﺬي اﺧﺘﺎر اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات 
ﺳّﺨﺮھﺎ ﻟﮫ وأوﻛﻞ ﻟﮫ أﻣﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻤﺎر ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:  وﻓّﻀﻠﮫ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻼف ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺛﻢ ّ
(. وﺗﻔﺎﻋﻞ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ 02﴿َﺳﺨﱠ َﺮ ﻟَُﻜْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ﻓِﻲ اْﻷَْرِض﴾ )ﻟﻘﻤﺎن: 
ﻓﻲ داﺧﻞ وﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ، ﻟﮫ أﺛﺮه ﻓﻲ ﺗﺼّﻮره ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤّﺮﯾّﺔ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ-
ﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺤّﺪد ﻧﻮﻋﯿّﺔ اﺣﺘﻜﺎﻛﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻘﺼﺪا ﻣﺤﻮر
 ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿّﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ.
اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺸﻂ وﻣﺘﺤﺮك ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮﻻت واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ  اﻟﺤّﺮﯾّﺔ )اﻟﻤﻔﮭﻮم(: .1
ﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺘﺮق أو ﺗﺘﻘﺎطﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻤﻦ .اﻟﺘﻤّﻮﺟﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎﻧﺸﺄت ﻓﯿﮭﺎ أو 
"ﻋﻦ اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﻲﱢ : َﺣﺮﱠ ﯾََﺤﺮﱡ َﻛﻈَﻞﱠ ﯾَﻈَﻞﱡ َﺣَﺮارا ً ،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺘﻖ وﻓّﻚ اﻷﻏﻼل
 ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ: َﻋﺘََﻖ واﻻﺳُﻢ اﻟُﺤﺮﱢ ﯾﱠﺔ.ُ وﻗﺎل اﻟِﻜَﺴﺎﺋﻲﱡ : ﺣﺮْرَت ﺗََﺤﺮﱡ ﻣﻦ اﻟُﺤﺮﱢ ﯾﱠِﺔ ﻻ ﻏﯿﺮ"
ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻟﻠﻐﻮي  (385 ص ،01ج )اﻟﺰﺑﯿﺪي، د. ت.، 
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ أﻣﺮ ﻓﻄﺮي أﺻﯿﻞ ﻣﺮﻛﻮز ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ 
اﻟﻔﻜﺮي، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺪّل ﻋﻠﯿﮫ أﺻﻠﮭﺎ اﻟﻠﻐﻮي"ﯾﻘﺎل: ھﻮ ﻣﻦ ُﺣﺮﱢ ﯾﱠِﺔ ﻗَﻮِﻣﮫ أي ِﻣﻦ 
وﺟﺎء ( 785 ص ،01ج ، د. ت.، اﻟﺰﺑﯿﺪي) ﺧﺎﻟِِﺼﮭﻢ. واﻟُﺤﺮﱡ ِﻣﻦ ﻛﻞﱢ ﺷْﻲء: أَْﻋﺘَﻘُﮫ"
)اﺑﻦ  واﻟﺠﻤﻊ َﺣﺮاﺋُِﺮ""وطﯿٌﻦ ُﺣﺮﱞ ﻻ رﻣﻞ ﻓﯿﮫ ورﻣﻠﺔ ُﺣﺮﱠ ة ﻻ طﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ  ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن
ﻓﺎﻟﺤﺮﯾّﺔ طﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠّﺪدة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺑﺔ واﻟﻌﻄﺎء  (،771 ص ،4ج ﻣﻨﻈﻮر، د. ت.، 
: (785 ص ،01ج )د. ت.،  ﻛﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺤﺮﯾّﺔ ﻗﺎل اﻟﺰﺑﯿﺪي
وھﻮ َﻣَﺠﺎٌز. وﻓﻲ "واﻟُﺤﺮﱢ ﯾﱠﺔُ ﺑﺎﻟﻀّﻢ: اﻷرُض اﻟﺮﱠ ْﻣﻠِﯿﱠﺔُ اﻟﱠﻠﯿﱢﻨَﺔُ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒَﺔُ اﻟﺼﺎﻟَِﺤﺔُ ﻟﻠﻨﱠﺒﺎِت 
ﻗﺎل وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻜﺮم واﻟﺴﺨﺎء، و ."ْرٌض ُﺣﺮﱠ ة:ٌ ﻻ َﺳﺒََﺨﺔَ ﻓﯿﮭﺎاﻷﺳﺎس: أَ 
 ""واﻟُﺤﺮﱠ ة:ُ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ. ﯾﻘﺎل: ﻧﺎﻗﺔ ُﺣﺮﱠ ة.ٌ وَﺳﺤﺎﺑﺔ ﺣّﺮة، أي ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺠﻮھﺮي:
 ﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ھﻲ ﺳﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﮭﻮﻓ .(826، ص 2، ج 7891)اﻟﺠﻮھﺮي، 
وإذا ﺣﺼﻞ ﻟﮫ اﺳﺘﻌﺒﺎد ﻓﺈﻧﻤﺎ ھﻮ ﻷﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻲ  ﯾّﺔﺤﺮ ّﻋﻠﻰ اﻟﺑﺄﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﮫ ﻣﺠﺒﻮل 
ھﻮ ﺳﺘﺮ ھﺬه  وظﺎھﺮي ﻻ ﯾﻤﺲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾّﺔ وﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ
 (01اﻟﺨﺼﯿﺼﺔ، وھﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎق ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِِﮭْﻢ َﻣَﺮٌض﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
ﻓﮭﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ  ،(923 ص ،12ج ، 0002)اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، 
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"وُﺣﺮﱡ اﻟﻔﺎﻛﮭِﺔ ِﺧﯿﺎُرھﺎ... واﻟُﺤﺮﱡ ﻛﻞﱡ  اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﺤﺾ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻤﺎل
، وﻗﺎل اﺑﻦ (771 ص ،4ج )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، د. ت.، ﺷﻲء ﻓﺎِﺧٍﺮ ﻣﻦ ِﺷْﻌٍﺮ أَو ﻏﯿﺮه"
. "ﻠﮫأْﻓﻀ َ -ِﺧﯿَﺎُرھﻢ وُﺣﺮﱡ ﻛﻞﱢ ﺷﻲء-"ُﺣﺮﱢ ﯾﺔ اﻟﻨﺎِس  :(932 ص ،1ج ، 6991) ﺳﯿّﺪة
واﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿّﺔ ھﻲ اﻟﺘﺤّﺮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺨﻠﯿﺺ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻻﻧﺤﯿﺎز 
ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺷﮭﻮات اﻟﻨﻔﺲ وﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ اﻟﻤﺤﺪودة، ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل 
أھﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ "اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ رق اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت وﻗﻄﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼﺋﻖ واﻷﻏﯿﺎر وھﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ رق اﻟﻤﺮادات ﻟﻔﻨﺎء ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ رق اﻟﺸﮭﻮات وﺣﺮﯾﺔ 
إرادﺗﮭﻢ ﻣﻦ إرادة اﻟﺤﻖ وﺣﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ رق اﻟﺮﺳﻮم واﻵﺛﺎر 
وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ،(611، ص ه5041، ﺠﺮﺟﺎﻧﻲ)اﻟ ﻻﻧﻤﺤﺎﻗﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻲ ﻧﻮر اﻷﻧﻮار"
)آل ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿إِﻧﱢﻲ ﻧََﺬْرُت ﻟََﻚ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﺑَْﻄﻨِﻲ ُﻣَﺤﺮﱠ را﴾ً 
"وإطﻼق  ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮه:(58، ص 3، ج 0002)ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ( 53ﻋﻤﺮان: 
اﻟﻤﺤﺮر ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ إطﻼق ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻷﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﺺ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻓﻜﺄﻧﮫ 
 (541، ص 2991) . وﯾﻘﻮل اﻟﮭﺎﺋﻢ"ﷲﻧﯿﺎ وﻗﯿﻮدھﺎ إﻟﻰ ﺣﺮﯾﺔ ﻋﺒﺎدة ﺣﺮر ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﺪ
ﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ وﻗﯿﻞ ﻋﺘﯿﻘﺎ ﻣﻦ  : "ﻣﺤﺮرا ﻋﺘﯿﻘﺎ  ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪﺗﻔﺴﯿﺮهﻓﻲ 
أﻣﺮ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﺮرﺗﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮا أﻋﺘﻘﺘﮫ وﻗﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب وھﻮ 
 .إﺧﻼﺻﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد"
: وردت ﻣﺎدة )ﺣﺮر( ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ )اﻟﻠﻔﻆ( ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن .2
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وھﻲ: اْﻟَﺤُﺮوُر، اْﻟَﺤﺮﱠ ، اْﻟَﺤﺮﱢ ،  ةﻲ ﻋﺸﺮﺘﻣﻮﺿﻌﺎ وﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  اﺛﻨ
اْﻟُﺤﺮﱡ ، ﺑِﺎْﻟُﺤﺮﱢ ، ﺗَْﺤِﺮﯾُﺮ، ُﻣَﺤﺮﱠ ًرا، ﺗَْﺤِﺮﯾُﺮ، َوَﺣِﺮﯾًﺮا، َﺣّﺮً ا، وردت ﻣﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ. 
َﺣِﺮﯾٌﺮ وردت ﻣﺮﺗﯿﻦ. ﻓَﺘَْﺤِﺮﯾُﺮ وردت ﺛﻼث ﻣﺮات. وھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻨﮭﺎ ﺳّﺖ 
ﻲ ﻛﻠﻤﺘﺎ اْﻟُﺤﺮﱡ ﺑِﺎْﻟُﺤﺮﱢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﯾّﺔ وھ
ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ُﻛﺘَِﺐ َﻋﻠَْﯿُﻜُﻢ اْﻟﻘَِﺼﺎُص ﻓِﻲ اْﻟﻘَْﺘﻠَﻰ اْﻟُﺤﺮﱡ ﺑِﺎْﻟُﺤّﺮ﴾ِ )اﻟﺒﻘﺮة: 
(، وﻛﻠﻤﺔ ُﻣَﺤﺮﱠ ًرا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿إِﻧﱢﻲ ﻧََﺬْرُت ﻟََﻚ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﺑَْﻄﻨِﻲ ُﻣَﺤﺮﱠ را﴾ً )آل 871
ﻠﻤﺔ ﺗَْﺤِﺮﯾُﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِْن َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ﻗَْﻮٍم ﺑَْﯿﻨَُﻜْﻢ َوﺑَْﯿﻨَﮭُْﻢ (، َوﻛ53ﻋﻤﺮان: 
(، وﻛﻠﻤﺔ ﺗَْﺤِﺮﯾُﺮ 29ِﻣﯿﺜَﺎٌق ﻓَِﺪﯾَﺔٌ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔٌ إِﻟَﻰ أَْھﻠِِﮫ َوﺗَْﺤِﺮﯾُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ ُﻣْﺆِﻣﻨٍَﺔ﴾ )اﻟﻨﺴﺎء: 
َﺳِﻂ َﻣﺎ ﺗُْﻄِﻌُﻤﻮَن أَْھﻠِﯿُﻜْﻢ أَْو ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓََﻜﻔﱠﺎَرﺗُﮫُ إِْطَﻌﺎُم َﻋَﺸَﺮِة َﻣَﺴﺎِﻛﯿَﻦ ِﻣْﻦ أَو ْ
(، وﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻠﻔﻆ ﻓَﺘَْﺤِﺮﯾُﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ 98ِﻛْﺴَﻮﺗُﮭُْﻢ أَْو ﺗَْﺤِﺮﯾُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ﴾ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟُِﻤْﺆِﻣٍﻦ أَْن ﯾَْﻘﺘَُﻞ ُﻣْﺆِﻣﻨﺎ ًإِﻻﱠ َﺧﻄَﺄ ًَوَﻣْﻦ ﻗَﺘََﻞ ُﻣْﺆِﻣﻨﺎ ًَﺧﻄَﺄ ًﻓَﺘَْﺤِﺮﯾُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ 
ﻨٍَﺔ َوِدﯾَﺔٌ ُﻣَﺴﻠﱠَﻤﺔٌ إِﻟَﻰ أَْھﻠِِﮫ إِﻻﱠ أَْن ﯾَﺼﱠ ﺪﱠ ﻗُﻮا ﻓَﺈِْن َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ﻗَْﻮٍم َﻋُﺪوﱟ ﻟَُﻜْﻢ َوھَُﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ ُﻣْﺆﻣ ِ
( وﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﯾُﻈَﺎِھُﺮوَن ِﻣْﻦ 29ﻓَﺘَْﺤِﺮﯾُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ ُﻣْﺆِﻣﻨٍَﺔ﴾ )اﻟﻨﺴﺎء: 
(، وﻛّﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻊ ذات 3ا ﻓَﺘَْﺤِﺮﯾُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ﴾ )اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ: ﻧَِﺴﺎﺋِِﮭْﻢ ﺛُﻢﱠ ﯾَُﻌﻮُدوَن ﻟَِﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮ
 "وﻗﺪ ﻧﺒﮭﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﮭﺬا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﯿﺎة" ﻣﻌﺎن إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر:
، وﻗﺎل اﻟﮭﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﯿﺎﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿إِﻧﱢﻲ (812، ص 4، ج 0002)اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، 
( "ﻣﺤﺮرا ﻋﺘﯿﻘﺎ  ﻋﺰ وﺟﻞ، 53ﺮان: ﻧََﺬْرُت ﻟََﻚ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﺑَْﻄﻨِﻲ ُﻣَﺤﺮﱠ را﴾ً )آل ﻋﻤ
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ﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪ ﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ وﻗﯿﻞ ﻋﺘﯿﻘﺎ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﺮرﺗﮫ 
، 2991)اﻟﮭﺎﺋﻢ،  ﺗﺤﺮﯾﺮا أﻋﺘﻘﺘﮫ وﻗﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب وھﻮ إﺧﻼﺻﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد"
 (.541ص 
: ﺧﻠﻖ ﷲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وﺟﺒﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ طﺒﯿﻌﺔ ﺣﯿﻮاﻧﯿّﺔ 
اﻟﺤّﺮﯾّﺔ، ﻓﺎﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻏﺮﯾﺰة ﺣﯿﻮاﻧﯿّﺔ، ﯾﺘﺼّﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ظﮭﻮره 
. ﻓﺎﻟﺤﯿﻮان ﻛّﻞ دون ﻗﯿﻮد ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ وﺗﺤﻘﯿﻖ ذاﺗﮫ
اﻟﺤﯿﻮان ﯾﺤّﺐ وﯾﺒﻐﺾ ﯾﺮﯾﺪ وﻻ ﯾﺮﯾﺪ، ﯾﻤﺮح وﯾﻔﺮح وﯾﻐﻀﺐ، ﯾﻌﺘﺪي وﯾﻌﺘﺪى 
أﺟﻞ ﻏﯿﺮه، واﻟﺬي  ﻋﻠﯿﮫ، ﯾﻘﺪم وﯾﺠﺒﻦ، ﯾﺨﺎف وﯾﮭﺎب وﯾﻀّﺤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔﺴﮫ وﻣﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﻮان ﻋﻤﻮﻣﺎ،  ﻮﯾﻘﻨّﻦ ﺣّﺮﯾّﺔ ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ ھ
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا  وزاد ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺨﺐ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﺑﺎﻷﺧﻼق وﻣﺎ
وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﻮﺟﻮدﯾّﺔ ﺑﻤﺎ  ﻣﻦ ﺗﻄّﻮر ھﺬا اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻠّﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب 
، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮآن ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ (09،78، ص0002)ﻣﻔﺘﺎح،  ﻼﻓﯿّﺔﯾﺘﻼءم وﻣﮭّﻤﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨ
اﻷّوﻟﯿّﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺸﺮا واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﺑﻌﺪ 
اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ ﺧﻠﯿﻔﺔ  ﻓﻲ أرﺿﮫ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِْذ ﻗَﺎَل َرﺑﱡَﻚ ﻟِْﻠَﻤَﻼﺋَِﻜِﺔ إِﻧﱢﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ﻓِﻲ 
أَﺗَْﺠَﻌُﻞ ﻓِﯿﮭَﺎ َﻣْﻦ ﯾُْﻔِﺴُﺪ ﻓِﯿﮭَﺎ َوﯾَْﺴﻔُِﻚ اﻟﺪﱢ َﻣﺎَء َوﻧَْﺤُﻦ ﻧَُﺴﺒﱢُﺢ ﺑَِﺤْﻤِﺪَك اْﻷَْرِض َﺧﻠِﯿﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮا 
(، ﻓﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻟﯿﺲ ھﻮ 03َوﻧُﻘَﺪﱢُس ﻟََﻚ ﻗَﺎَل إِﻧﱢﻲ أَْﻋﻠَُﻢ َﻣﺎ َﻻ ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮَن﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
ﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﯿﺐ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻢ ﯾﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ، ﺑﻞ ھﻮ وﺻﻒ ﻟﺤﺎل ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟ
ﺤّﺮك ﺑﻜﻞ ﺣّﺮﯾﺔ وﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ، ﻓﮭﻮ ﯾﻔﺴﺪ ﯾﺘ
وﯾﺴﻔﻚ دﻣﺎء ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻧﺮاه ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻘﺎﯾﺎ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾّﺔ اﻟﻤﻮﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ ﻧﻈﺎم 
ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﺴﺒﻐﻮا ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻘﻄﯿﻊ، وﻣﺎ ﻧﺸﺎھﺪه ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟﻌﻔﻮﯾﺔ
وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ. وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔّﺴﺮ ﺗﺴﺎؤل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﺳﺘﻐﺮاﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر 
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠّﺮدة ﻣﻦ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ واﻟﺨﻀﻮع اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 
أواﻣﺮ ﷲ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻷﺻﻠﺢ، وﻛﺄّن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﺘﻮﻗّﻊ أّن إﯾﻜﺎل ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﮭّﻤﺔ 
ﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻤﻦ ﺗﻮﻓّﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ. ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺣّﺮ ﺑﻄﺒﻌﮫ، أو ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻈﯿﻤ
"اﻹﻧﺴﺎن رﺋﯿﺲ ﺑﻄﺒﻌﮫ  :رﺋﯿﺲ ﺑﻄﺒﻌﮫ ﯾﻘﻮل( 581، ص 1، ج 8891)ﺧﻠﺪون 
ﻏﺎﯾﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺳﺘﺨﻼف اﻟّﺬي ﺧﻠﻖ ﻟﮫ واﻟّﺮﺋﯿﺲ إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺘﮫ وﻛﺒﺢ ﻋﻦ 
ﻋّﺰه ﺗﻜﺎﺳﻞ ﺣﺘّﻰ ﻋﻦ ﺷﺒﻊ ﺑﻄﻨﮫ ورّي ﻛﺒﺪه وھﺬا ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﺧﻼق اﻷﻧﺎﺳّﻲ. وﻟﻘﺪ 
 .اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ"ﯾﻘﺎل ﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت 
: ﺗﻤﺎﯾُﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺮﺑّﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﮭﺎ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ واﻟﻌﻘﻞ .3
ھﻮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻜﺮ  -(245، ص 1، ج 8891) ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون-واﺳﺘﺨﻼﻓﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺼﮫ ﷲ ﺑﮫ "وذﻟﻚ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺘﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت، ﻓﻲ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺘﮫ اﻟﺬي ﺧ
ﻣﻦ اﻟﺤﺲ واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻐﺬاء واﻟﻜﻦ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي 
ﺻﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﯿّﺰت ﺎﯾﮭﺘﺪي ﺑﮫ، ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎﺷﮫ، واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﮫ"، ﻓﺎﻟﺨ
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ھﻲ اﻟﻌﻘﻞ، ﻗﺎل  اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت واﻟﺤﯿﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص
ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوﻟَﻘَْﺪ َﻛﺮﱠ ْﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﻲ آَدَم َوَﺣَﻤْﻠﻨَﺎھُْﻢ ﻓِﻲ اْﻟﺒَﺮﱢ َواْﻟﺒَْﺤِﺮ َوَرَزْﻗﻨَﺎھُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒَﺎِت 
، ج 8891) ( ﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج07َوﻓَﻀﱠ ْﻠﻨَﺎھُْﻢ َﻋﻠَﻰ َﻛﺜِﯿٍﺮ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﺧﻠَْﻘﻨَﺎ ﺗَْﻔِﻀﯿﻼ﴾ )اﻹﺳﺮاء: 
ﺋﺮ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﻘﻞ وﻻ ﯾﻤﯿﺰ"، : "اﺑﻦ آدم ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺎ(245، ص 1
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛّﺮم وﻓّﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﺑﮫ ﯾﻤﯿّﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻌﮫ 
"ﻛﺮﻣﮭﻢ ﺑﺄن رﻛﺐ ﻓﯿﮭﻢ  :(68، ص 7، ج 5002) وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻀّﺮه ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺎﺗﺮﯾﺪي
اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﮭﻮان، وﯾﻌﺮﻓﻮن ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ 
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻛّﺮم ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﻘﺎدر  .ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﮫ، واﻟﺨﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻟﻤﺴﺎوي، وا
: (752، ص 3، ج )د. ت. ﺑﺎﻟﻘّﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ، ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺎوردي
" واﻹﻧﺴﺎن ﻛّﺮم ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﺑﮫ ﯾﺨﺘﺎر ﺎھﻢ ﺑﺄن ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﮭﻢ ﻋﻘﻮﻻ وﺗﻤﯿﯿﺰا"ﻛﺮﻣﻨ
: "ﻻ (573، ص 12، ج ه0241) ﻣﺒﺪأه اﻟﻮﺟﻮدي واﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﯾﻘﻮل اﻟﺮازي
ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ واﻟﺘﻔﻀﯿﻞ وإﻻ ﻟﺰم اﻟﺘﻜﺮار، واﻷﻗﺮب أن ﯾﻘﺎل: إﻧﮫ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻀﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺄﻣﻮر ﺧﻠﻘﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ 
واﻟﻨﻄﻖ واﻟﺨﻂ واﻟﺼﻮرة اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﻘﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﺪة، ﺛﻢ إﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ل ھﻮ اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﻔﮭﻢ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻓﺎﻷوذﻟﻚ اﻟﻌﻘﻞ واﻟ
وﺑﮭﺬا اﻟﻌﻘﻞ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ  ."واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ
وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﺮﯾّﺔ، وﺑﮫ أﺻﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ 
ُﻛﻨﱠﺎ ُﻣَﻌﺬﱢ ﺑِﯿَﻦ َﺣﺘﱠﻰ  واﻟﺘﺤّﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ وﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻟﻮﺟﻮدﯾّﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوَﻣﺎ
"اﻟﻌﻘﻞ ھﻮ  :(313، ص 02، ج ه0241) ( ﯾﻘﻮل اﻟﺮازي51ﻧَْﺒَﻌَﺚ َرُﺳﻮًﻻ﴾ )اﻹﺳﺮاء: 
رﺳﻮل ﷲ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ، ﺑﻞ ھﻮ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي ﻟﻮﻻه ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮرت رﺳﺎﻟﺔ أﺣﺪ ﻣﻦ 
اﻷﻧﺒﯿﺎء، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ھﻮ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﻜﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻵﯾﺔ وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ 
وﺑﻤﺎ أّن اﻟﻌﻘﻞ ھﻮ اﻟﺨﺎﺻﯿّﺔ اﻟﻮاﻋﯿّﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻘﻞ"رﺳﻮل اﻟﻌ
اﻟﺤّﺮة، ﻓﺈّن ﺣﺮﻛﺘﮫ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ واﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ طﻠﯿﻘﺔ وﻏﯿﺮ 
( 345، ص 1، ج 8891)ﻣﺘﺤّﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ، ﻓﮭﻲ داﺋﻤﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
ﯾﻔﺘﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﯿﮫ طﺮﻓﺔ ﻋﯿﻦ،  واﺻﻔﺎ ھﺬا اﻷﻣﺮ "ﻓﮭﻮ ﻣﻔﻜﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ داﺋﻤﺎ،ً ﻻ
 .ﺑﻞ اﺧﺘﻼج اﻟﻔﻜﺮ أﺳﺮع ﻣﻦ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ"
ﻓﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻹﻧﺴﺎن ھﺬا اﻟﻌﻘﻞ وﻣﯿﺰه ﺑﮫ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت 
ﺗﺮﻛﮫ  ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﯿّﺘﮫ وطﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﺤّﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻻﺧﺘﯿﺎر دون ﻗﯿﻮد ﻗﺎل 
(. وﻗﺪ ﺑﯿّﻦ اﻟﻘﺮآن 3ﺎِﻛًﺮا َوإِﻣﱠ ﺎ َﻛﻔُﻮًرا﴾ )اﻹﻧﺴﺎن: ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿إِﻧﱠﺎ ھََﺪْﯾﻨَﺎهُ اﻟﺴﱠ ﺒِﯿَﻞ إِﻣﱠ ﺎ ﺷ َ
اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺮﯾّﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻜﺮﯾّﺔ وﺷّﺪد ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﻘّﺮر اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺒﺪإ اﻟﻮﺟﻮدي 
اﻟﺬي ﯾﺪﯾﻦ ﺑﮫ، ﴿َوﻟَْﻮ َﺷﺎَء َرﺑﱡَﻚ َﻵَﻣَﻦ َﻣْﻦ ﻓِﻲ اْﻷَْرِض ُﻛﻠﱡﮭُْﻢ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ أَﻓَﺄَْﻧَﺖ ﺗُْﻜِﺮه ُاﻟﻨﱠﺎَس 
"أي:  :(616، ص 2، ج 0241) ﺣﯿﺎن أﺑﻮ ﯾﻘﻮل( 99ُﻜﻮﻧُﻮا ُﻣْﺆِﻣﻨِﯿَﻦ﴾ )ﯾﻮﻧﺲ: َﺣﺘﱠﻰ ﯾَ 
ﻗﺎل  ﻟﻮ ﺷﺎء ﻟﻘﺴﺮھﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻤﺎن، وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ، وﺑﻨﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر"
-453، ص 03، ج 0002) (، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر01ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوھََﺪْﯾﻨَﺎهُ اﻟﻨﱠْﺠَﺪْﯾِﻦ﴾ )اﻟﺒﻠﺪ: 
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وﻣﺎ ﺑﮫ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﻤﺎ ﯾﺮﺷﺪ اﻟﻔﻜﺮ  : "وأﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ(553
إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺤﺚ وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ َوھََﺪْﯾﻨَﺎهُ اﻟﻨﱠْﺠَﺪْﯾِﻦ...وﻗﺪ اﺳﺘﻌﯿﺮت اﻟﮭﺪاﯾﺔ ھﻨﺎ ﻟﻺﻟﮭﺎم 
اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮫ ﷲ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺪرك ﺑﮫ اﻟﻀﺎر واﻟﻨﺎﻓﻊ وھﻮ أﺻﻞ اﻟﺘﻤﺪن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ 
واﺳﺘﻌﯿﺮ اﻟﻨﺠﺪان ﻟﻠﺨﯿﺮ  وأﺻﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺑﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﻮز
واﻟﺸﺮ، وﺟﻌﻼ ﻧﺠﺪﯾﻦ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﺗﺒﺎع أﺣﺪھﻤﺎ وھﻮ اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﯿﻦ، أو 
ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﺻﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر، ﻓﻄﺮﯾﻖ اﻟﺨﯿﺮ ﺻﻌﻮﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ، وطﺮﯾﻖ اﻟﺸﺮ 
ﺻﻌﻮﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﻋﻮاﻗﺒﮫ، وﻟﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﻌﺪ ھﺬا ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺔ... وﯾﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن اﻟﮭﺪاﯾﺔ 
ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﻟﻌﺮف وﺣﺪاﻧﯿﺔ  ﻻﺋﻞ وﺟﻮد ﷲ ووﺣﺪاﻧﯿﺘﮫھﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ د
 ."ﷲ
ﺣﺴﺐ -: ﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺮآﻧﯿّﺔ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ .4
ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺒﺸﺮ ﺧﻠﻔﺎء اﻷرض، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن  -رأﯾﻲ
ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﯿﺎ؟ ﻓﻘﺪ ﺗّﻢ ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﺎﻟﻘّﻮة ﻋﻦ إﻋﻤﺎر ھﺬا اﻟﻜﻮن ورﻋﺎﯾﺘﮫ. أّﻣﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﺤﻘّﻖ 
ﺑﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪارك اﻟﻌﻘﻠﯿّﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ، ﻓﻜﻠّﻤﺎ ﺗﻄّﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﻜﺎﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة واﻟﻤ
ﺗﻄّﻮرت ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ وأﺗﯿﺤﺖ ﻟﮫ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ودرﺟﺔ ﻧﻀﺠﮫ 
وﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﺟﺪﻟﮭﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ 
ﻟﻜﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻶﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯿﺚ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺣﻮﻟﮫ. وھﺬا ﻣﺎ ﺑﯿّﻨﺘﮫ اﻵﯾﺔ ا
اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻣﻤﯿّﺰة ﺗّﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ 
ﻗﺪرات ھﺬا اﻟﺒﺸﺮ وﺗﺄھﯿﻠﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﮭّﻤﺔ وھﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ اﻷﺳﻤﺎء وأﻧﺴﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اْﻷَْﺳَﻤﺎَء ُﻛﻠﱠﮭَﺎ ﺛُﻢﱠ  اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوَﻋﻠﱠَﻢ آَدم َ
َﻋَﺮَﺿﮭُْﻢ َﻋﻠَﻰ اْﻟَﻤَﻼﺋَِﻜِﺔ ﻓَﻘَﺎَل أَْﻧﺒِﺌُﻮﻧِﻲ ﺑِﺄَْﺳَﻤﺎِء ھَُﺆَﻻِء إِْن ُﻛْﻨﺘُْﻢ َﺻﺎِدﻗِﯿَﻦ﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
( ﻓﺼﯿﻐﺔ ﻋﻠّﻢ ﺗﺒﯿّﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾّﺔ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ واﺳﺘﻐﺮاﻗﮭﺎ وﻗﺘﺎ طﻮﯾﻼ، وھﺬا ﻣﺎ 13
ﻛﻤﺎ -ﻓﻌﺮض اﻷﺳﻤﺎء ﺟﺎء  ﯾﻮﺣﻲ ﺑﮫ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﺛّﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻲ )ﺛﻢ ﻋﺮﺿﮭﻢ(
. ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻗﻀﺎھﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﻠّﻢ اﻷﺳﻤﺎء -ﯾﺒﺪو
وﺿﺒﻄﮭﺎ ودﺧﻮﻟﮭﺎ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺘﺤّﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎﻧﺔ 
اﻻﺳﺘﺨﻼف دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت، وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﯿّﺰه ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺨﺎﺻﯿّﺔ اﻟﻌﻘﻞ 
: ﴿إِﻧﱠﺎ َﻋَﺮْﺿﻨَﺎ اْﻷََﻣﺎﻧَﺔَ َﻋﻠَﻰ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواْﻟِﺠﺒَﺎِل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻔﻜﺮ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓَﺄَﺑَْﯿَﻦ أَْن ﯾَْﺤِﻤْﻠﻨَﮭَﺎ َوأَْﺷﻔَْﻘَﻦ ِﻣْﻨﮭَﺎ َوَﺣَﻤﻠَﮭَﺎ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎُن إِﻧﱠﮫُ َﻛﺎَن ظَﻠُﻮًﻣﺎ َﺟﮭُﻮًﻻ﴾ )اﻷﺣﺰاب: 
ﻟﮭﺬه  ﺗﻔﺴﯿﺮهﻓﻲ ( 854، ص 8، ج ه0341)اﻟﻮاﺣﺪي  هذﻛﺮھﻮ ﻣﺎ (، وھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ 27
"ﻓﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ھﺎھﻨﺎ ﻋﮭﺪ وﻣﯿﺜﺎق، واﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻣﻦ ﺣﻤﻠﮭﺎ   :اﻵﯾﺔ
 .وﺣﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﯾﺎھﺎ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻓﯿﮫ" ﺧﻠﻮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﮫ اﻟﻔﮭﻢ،
ووﺻﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ إﺷﺎرة إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺣّﺮا طﻠﯿﻘﺎ 
وﯾﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ، ووﺻﻔﮫ ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء وﻓﻖ ﻏﺮاﺋﺰه، ﯾﻔﺴﺪ 
 ﯾﻘﻮل اﻟﺮازي ﺑﺎﻟﺠﮭﻞ أي ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﺸﺮوط ﺗﺤّﻤﻞ ھﺬه اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ،
"إﻧﮫ ﻛﺎن ظﻠﻮﻣﺎ ﺟﮭﻮﻻ، أي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻈﻠﻢ   :(881، ص 52، ج ه0241)
 )ydutS citamehT A( naruQ yloH ehT ni modeerF fo tpecnoC ehT
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واﻟﺠﮭﻞ ﯾﻘﺎل ﻓﺮس ﺷﻤﻮس وداﺑﺔ ﺟﻤﻮح وﻣﺎء طﮭﻮر أي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ذﻟﻚ، ﻓﻜﺬﻟﻚ 
واﻟﺠﮭﻞ ﻓﻠﻤﺎ أودع اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻈﻠﻢ 
، ﻓﺄﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﺟﺎءت ﻟﺘﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﺪل ﻣﻊ "وﺑﻌﻀﮭﻢ ﺗﺮك اﻟﻈﻠﻢ
طﺒﯿﻌﺘﮫ أي ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼّﺮف وﻓﻖ طﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ أو وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿّﺔ أﻣﺎﻧﺔ 
 : "اﻷﻣﺎﻧﺔ أي اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ وھﻮ(781، ص 52، ج ه0241) اﻻﺳﺘﺨﻼف ﯾﻘﻮل اﻟﺮازي
 : (042، ص 4، ج ه8141 ) وﯾﻘﻮل اﻟﺒﯿﻀﺎوي ،"اﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
"وﻛﻮﻧﮫ ظﻠﻮﻣﺎ ً ﺟﮭﻮﻻً ﻟﻤﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻐﻀﺒﯿﺔ واﻟﺸﮭﻮﯾﺔ...ﻓﺈن ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ 
اﻟﻌﻘﻞ أن ﯾﻜﻮن ﻣﮭﯿﻤﻨﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﺗﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎ ً ﻟﮭﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي وﻣﺠﺎوزة اﻟﺤﺪ، 
ووﻓﻖ ھﺬا اﻟﺠﺪل ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ  .وﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﻤﺎ وﻛﺴﺮ ﺳﻮرﺗﮭﻤﺎ"
ﻨﻔﺲ اﻟاﻟﻘّﻮﺗﯿﻦ وﻋﺒﺮ اﻟﺼﯿﺮورة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿّﺔ وﺑﺤﻜﻢ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘّﻮة اﻷوﻟﻰ وﺗﻤّﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ 
ﺤﺎن ﻣﻼﻣﺤﮭﺎ ﺟاﻟﻘّﻮة ور هاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﻠﺒﺔ ھﺬ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼّﺮﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺒﻌﺚ ﷲ اﻟﺮﺳﻞ ﺗﺒﺎﻋﺎ داﻋﻤﯿﻦ ﻟﻠﻘّﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )اﻟﺨﯿﺮ( 
ﻟﻤﮭّﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ وﺷﺮوطﮭﺎ ﴿ُرُﺳًﻼ ﻣﱡ ﺒَﺸﱢ ِﺮﯾَﻦ َوُﻣﻨِﺬِرﯾَﻦ ﻟِﺌَﻼﱠ ﯾَُﻜﻮَن وﻣﺬﻛﺮﯾﻦ ﺑﺎ
( ﯾﻘﻮل 561َوَﻛﺎَن اﻟﻠـﱠ ﮫُ َﻋِﺰﯾًﺰا َﺣِﻜﯿًﻤﺎ﴾)اﻟﻨﺴﺎء:  ﻟِﻠﻨﱠﺎِس َﻋﻠَﻰ اﻟﻠـﱠ ِﮫ ُﺣﺠﱠ ﺔٌ ﺑَْﻌَﺪ اﻟﺮﱡ ُﺳﻞ ِ
ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻵﯾﺔ: "ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ  (374، ص 3، ج ه8141)اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧّﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻞ...وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺣﺎﺟﺔ روﺣﯿﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻻﻣﺲ اﻟﺤّﺲ ﻣﻨﮭﺎ، 
ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﺮوح وﺗﻄﮭﯿﺮھﺎ ﻣﻦ دﻧﺲ اﻷھﻮاء اﻟﻀﺎﻟﺔ...أّﻣﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ طﺮق 
اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ، واﻟﺤﺬق ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﻜﺴﺐ...ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﻻت ﻓﯿﮫ. إﻻ ﻣﻦ وﺟﮫ 
ﻘَْﺪ أََﺧْﺬﻧَﺎ ِﻣﯿﺜَﺎَق ﺑَﻨِﻲ إِْﺳَﺮاﺋِﯿَﻞ َوأَْرَﺳْﻠﻨَﺎ اﻟﻌﻈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻹرﺷﺎد إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺪال ﻓﯿﮫ" ﴿ﻟَ 
 ( ﯾﻘﻮل اﻟﻨﺴﻔﻲ07ُﻛﻠﱠَﻤﺎ َﺟﺎَءھُْﻢ َرُﺳﻮٌل ﺑَِﻤﺎ َﻻ ﺗَْﮭَﻮٰى أَﻧﻔُُﺴﮭُْﻢ﴾ )اﻟﻤﺎﺋﺪة:  إِﻟَْﯿِﮭْﻢ ُرُﺳًﻼ 
ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ھﻮاھﻢ وﯾﻀﺎد ﺷﮭﻮاﺗﮭﻢ " :ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻵﯾﺔ (364، ص 1، ج 8991)
: (472، ص 6ج  ،0002) وﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻊ"ﻣﻦ ﻣﺸﺎق اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ واﻟﻌﻤﻞ 
إن ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺒﺢ اﻷﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﻮاھﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد "
ﻓﮭﺬه "وﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻋﺎﺟﻼ واﻟﺨﺴﺮان آﺟﻼ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﺘﺮك اﻟﻨﺎس وﻣﺎ ﯾﮭﻮون
ف وﺿﻌﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻲ ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﮭّﻤﺘﮫ أﻣﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﺷﯿﺎء، اﻻﻋﺘﺮاﻗﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ 
 إﻟﻰﺑﻤﺴﺘَﺨﻠِﻔﮫ، ﺷﻌﻮره ﺑﺴﯿﺎدﯾﺘﮫ، ﺟﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﯿﺮ، وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺮك ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ 
 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ. 
: رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول )ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻓﻲ ﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺤﺮﯾّﺔ )اﻟﺘﻤﻈﮭﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ(اﻟﺠﺰء اﻟ
ﻓﺮأﯾﻨﺎ أّن  ﻠﺤﺮﯾّﺔ.اﻟﺘﺼّﻮر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾّﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﻓﻲاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ( أﺛﺮ 
اﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ھﻲ طﺒﯿﻌﯿّﺔ ﺣﯿﻮاﻧﯿّﺔ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ ﺑﻘﯿّﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت 
ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ. ورأﯾﻨﺎ أﻧّﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺛّﻢ رﺑﻄﺖ ﻻﺣﻘﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺒﺸﺮ واﺧﺘﯿﺎره ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻛّﺮم ﺑﮫ ﻣﻦ 
، ورأﯾﻨﺎ أّن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻘﯿﺖ طﻠﯿﻘﺔ وھﻲ اﻟَﺤَﻜُﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺎره اﻹﻧﺴﺎن. ﺧﺎﺻﯿّﺔ اﻟﻌﻘﻞ
ﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾّﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻋﻼﻗﺘﮫ وأﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أّن ﻣﻔﮭﻮم ا
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ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺳﻨﺤﺎول ﺷﺮح ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺤّﺮﯾّﺔ 
  ﻣﻘﺎﺻﺪھﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾّﺔ.اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﺑﯿﺎن 
: رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷّول أّن  ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾّﺔ .1
ﺗﺮك ھﺬا اﻟﻌﻘﻞ  ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ، ھﻮھﺬا اﻟﻌﻘﻞ وﻣﯿﺰه ﺑﮫ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺳﺠﯿّﺘﮫ وطﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﺤّﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻻﺧﺘﯿﺎر دون ﻗﯿﻮد، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺳﻨﻮرد 
ﻟﺘﻲ ﯾﺤّﺚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد ا
اﻟﻮﺟﻮد وﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ، ﺛﻢ ﻧﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ 
 ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾّﺔ.
ﻣﺎدة ﻓﻜﺮ: وردت ﻣﺎدة )ﻓﻜﺮ( ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة، ﻣﻮّزﻋﺔ  .أ
ﻋﻠﻰ ﺳّﺖ ﺻﯿﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻓَﻜﱠ َﺮ وردت ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
(، ﺗَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوا ذﻛﺮت ﻣﺮة 91-81)اﻟﻤﺪﺛﺮ: ﻓَﻘُﺘَِﻞ َﻛْﯿَﻒ ﻗَﺪﱠَر﴾  ﴿إِﻧﱠﮫُ ﻓَﻜﱠ َﺮ َوﻗَﺪﱠ َر.
ﻧﱠَﻤﺎ أَِﻋﻈُُﻜْﻢ ﺑَِﻮاِﺣَﺪٍة أَْن ﺗَﻘُﻮُﻣﻮا ِﱠ ِ َﻣْﺜﻨَﻰ َوﻓَُﺮاَدى ﺛُﻢﱠ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻗﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻗُْﻞ إِ 
ﺗَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوا َﻣﺎ ﺑَِﺼﺎِﺣﺒُِﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِﺟﻨﱠٍﺔ إِْن ھَُﻮ إِﻻﱠ ﻧَِﺬﯾٌﺮ ﻟَُﻜْﻢ ﺑَْﯿَﻦ ﯾََﺪْي َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﯾٍﺪ﴾ )ﺳﺒﺄ: 
ْﺬُﻛُﺮوَن ﷲﱠ َ ﻗِﯿَﺎًﻣﺎ (، َوﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮون ذﻛﺮت ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﯾَ 64
َوﻗُُﻌﻮًدا َوَﻋﻠَﻰ ُﺟﻨُﻮﺑِِﮭْﻢ َوﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن ﻓِﻲ َﺧْﻠِﻖ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض﴾ )آل ﻋﻤﺮان: 
(، ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوا ذﻛﺮت ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿أََوﻟَْﻢ ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوا َﻣﺎ ﺑَِﺼﺎِﺣﺒِِﮭْﻢ ِﻣْﻦ 191
( و﴿أََوﻟَْﻢ ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوا ﻓِﻲ أَْﻧﻔُِﺴِﮭْﻢ َﻣﺎ 481ٌﻦ﴾ )اﻷﻋﺮاف: ِﺟﻨﱠٍﺔ إِْن ھَُﻮ إِﻻﱠ ﻧَِﺬﯾٌﺮ ُﻣﺒِﯿ
(، 8َﺧﻠََﻖ ﷲﱠ  ُاﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرَض َوَﻣﺎ ﺑَْﯿﻨَﮭَُﻤﺎ إِﻻﱠ ﺑِﺎْﻟَﺤﻖﱢ َوأََﺟٍﻞ ُﻣَﺴّﻤًﻰ﴾) اﻟﺮوم: 
ﯾَﺎِت ﻟََﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن ذﻛﺮت ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َﻛَﺬﻟَِﻚ ﯾُﺒَﯿﱢُﻦ ﷲﱠ  ُﻟَُﻜُﻢ اْﻵ 
( و﴿ﻗُْﻞ ھَْﻞ ﯾَْﺴﺘَِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟﺒَِﺼﯿُﺮ أَﻓََﻼ 662،912ﺗَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
(، ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن ذﻛﺮت ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ 05ﺗَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻷﻧﻌﺎم: 
ﻧُﻔَﺼﱢ ُﻞ اْﻵﯾَﺎِت  ( و﴿َﻛَﺬﻟِﻚ َ671ﻓَﺎْﻗُﺼِﺺ اْﻟﻘََﺼَﺺ ﻟََﻌﻠﱠﮭُْﻢ ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻷﻋﺮاف: 
( و﴿إِنﱠ ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ َﻵﯾَﺎٍت ﻟِﻘَْﻮٍم ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﺮﻋﺪ: 42ﻟِﻘَْﻮٍم ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾  )ﯾﻮﻧﺲ: 
( و﴿َوأَْﻧَﺰْﻟﻨَﺎ إِﻟَْﯿَﻚ اﻟﺬﱢ ْﻛَﺮ 11( و﴿إِنﱠ ﻓِﻲ َذٰ ﻟَِﻚ َﻵﯾَﺔً ﻟﱢﻘَْﻮٍم ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﻨﺤﻞ: 3
( و﴿ ﻓِﯿِﮫ ِﺷﻔَﺎٌء ﻟِﻠﻨﱠﺎِس 44إِﻟَْﯿِﮭْﻢ َوﻟََﻌﻠﱠﮭُْﻢ ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﻨﺤﻞ:  ﻟِﺘُﺒَﯿﱢَﻦ ﻟِﻠﻨﱠﺎِس َﻣﺎ ﻧُﺰﱢ ل َ
( و﴿َوَﺟَﻌَﻞ ﺑَْﯿﻨَُﻜْﻢ َﻣَﻮدﱠ ةً َوَرْﺣَﻤﺔً إِنﱠ 96إِنﱠ ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ َﻵﯾَﺔً ﻟِﻘَْﻮٍم ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﻨﺤﻞ: 
ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ َﻵﯾَﺎٍت ﻟِﻘَْﻮٍم  ( و﴿إِنﱠ 12ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ َﻵﯾَﺎٍت ﻟِﻘَْﻮٍم ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﺮوم: 
( 31( و﴿إِنﱠ ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ َﻵﯾَﺎٍت ﻟِﻘَْﻮٍم ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ: 24ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﺰﻣﺮ: 
(. ﻓﻜﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻊ 12و﴿َوﺗِْﻠَﻚ اْﻷَْﻣﺜَﺎُل ﻧَْﻀِﺮﺑُﮭَﺎ ﻟِﻠﻨﱠﺎِس ﻟََﻌﻠﱠﮭُْﻢ ﯾَﺘَﻔَﻜﱠُﺮوَن﴾ )اﻟﺤﺸﺮ: 
ﺟﺎء ﺑﺼﯿﻐﺘﻲ  اواﺣﺪ ﺎﺎ ﻋﺪا ﻣﻮﺿﻌﻗﺪ وردت ﺑﺼﯿﻐﺘﻲ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻤﻀﺎرع ﻣ
اﻟﻤﻔﺮد واﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وأﻧّﮫ 
ﺧﺼﯿﺼﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، إذ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻻﻟﯿﺎ اﻟﺘﺠﺪد 
واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ، وﺗﺪل واو اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮل اﻟﺪال ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮫ 
اﻷوﺻﺎف، إذ اﻟﻮاو ﻓﻲ أﺻﻞ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  وﻣﺸﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻣﻦ
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ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻀّﻢ اﻟﺤّﺴﻲ ﻟﻠﺸﻔﺘﯿﻦ وھﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﻛﻠﮭﺎ ﺻّﻤﺎء ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻓﻲ 
وﺟﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺿّﻤﺔ ﺣﺮف اﻟﺮاء، وھﻲ اﻟﺤﺮف اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار 
وھﻲ ﺻﻔﺔ داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ. ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠّﻮاﻧﯿﺔ ﻟﺒﻨﯿﺔ 
ﺑﺼﯿﻐﮭﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺗﺒﯿّﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ. 
ﺮ: واﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﺒّﺮت ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺎدة اﻟﻔﻜﺮ ﻧﺠﺪھﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎدة ﺗﺪﺑّ  .ب
ﺮ(، ﻓﻘﺪ وردت ھﺬه اﻟﻤﺎدة أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺑﺼﯿﻐﺘﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺪﺑّ ﺗﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﺎدة )
ﻵﺧﺮ ﺻﯿﻎ ﻣﺎدة )ﻓﻜﺮ(، وھﻲ واﻟﻤﻀﺎرع وﺑﺪﻻﻻت ﺳﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻵﺧﺮھﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ 
ﻦ، ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿أَﻓََﻼ ﯾَﺘََﺪﺑﱠُﺮوَن اْﻟﻘُْﺮآَن  َوﻟَْﻮ ﯿﻛﺎﻵﺗﻲ: ﯾَﺘََﺪﺑﱠُﺮوَن وردت ﻣﺮﺗ
( وﻗﻮﻟﮫ: ﴿أَﻓََﻼ 28َﻛﺎَن ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪ َﻏْﯿِﺮ اﻟﻠـﱠ ِﮫ ﻟََﻮَﺟُﺪوا ﻓِﯿِﮫ اْﺧﺘَِﻼﻓًﺎ َﻛﺜِﯿًﺮا﴾ )اﻟﻨﺴﺎء: 
ﻦ ﯿ( ﯾَﺪﱠ ﺑﱠُﺮوا وردت ﻣﺮﺗ42ﻗُﻠُﻮٍب أَْﻗﻔَﺎﻟُﮭَﺎ﴾ )ﻣﺤﻤﺪ:  ﯾَﺘََﺪﺑﱠُﺮوَن اْﻟﻘُْﺮآَن أَْم َﻋﻠَﻰ ٰ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿أَﻓَﻠَْﻢ ﯾَﺪﱠ ﺑﱠُﺮوا اْﻟﻘَْﻮَل أَْم َﺟﺎَءھُﻢ ﻣﱠ ﺎ ﻟَْﻢ ﯾَﺄِْت آﺑَﺎَءھُُﻢ اْﻷَوﱠ ﻟِﯿَﻦ﴾ 
ُﺮوا آﯾَﺎﺗِِﮫ ( وﻗﻮﻟﮫ:﴿ﻟِﯿَﺪﱠ ﺑﱠُﺮوا ِﻛﺘَﺎٌب أَﻧَﺰْﻟﻨَﺎهُ إِﻟَْﯿَﻚ ُﻣﺒَﺎَرٌك ﻟﱢﯿَﺪﱠ ﺑﱠ 86)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن: 
ث ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺘﻌّﺪﯾﺔ، إذ و(، ﻏﯿﺮ أّن آﺛﺎر ﺣﺪ92َوﻟِﯿَﺘََﺬﻛﱠ َﺮ أُوﻟُﻮ اْﻷَْﻟﺒَﺎِب﴾ )ص: 
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ طﺮف ﺗﺎﺑﻊ، أي أّن دﻻﻟﺔ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﮫ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ واﺳﻄﺔ ﺗﻤّﻜﻨﮫ ﻣﻦ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺪﻟﻮﻟﮫ، ﻣﻤﺎ ﯾﺪّل ﺳﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺎ 
ﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺒﺪأ ﻓﮭﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ، ﺑﺄّن ﺣﺮﯾّﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔ
وﻛﻤﺎ أﻧّﮭﺎ ﻗﻮة ﻓﮭﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ، وﻛﻤﺎ أﻧّﮭﺎ إﻣﻜﺎن ﻓﮭﻲ ﻛﺬﻟﻚ واﻗﻊ. وﻟﻮ وﺳّﻌﻨﺎ 
ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺮ وﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺻﯿﻎ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮة ﺳﯿﺎﻗﯿﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﻧّﮭﺎ 
ﮫ ﻛﻠّﮭﺎ ذات دﻻﻻت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪح اﻟﻔﻜﺮ وﺑﯿﺎن ﺣﺮﯾّﺘ
واﻹﺷﺎدة ﺑﮫ وﺑﻘﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻔﮭﻢ وﺗﺒﯿﺎن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، وإﻻّ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ 
اﻹﻧﺴﺎن ﺣّﺮا ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮه ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﺳﻨﺎد ﺣﺪث اﻟﺘﻔّﻜﺮ واﻟﺘﺪﺑّﺮ إﻟﯿﮫ. وﺣﺘﻰ 
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ورد ﺑﺼﯿﻐﺘﻲ اﻟﻤﻔﺮد واﻟﻤﺎﺿﻲ، ھﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ذو 
ﺧﺘﯿﺎره ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪه ﴿إِﻧﱠﮫُ ﻓَﻜﱠ َﺮ دﻻﻟﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، إذ ﻓﯿﮫ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮ وا
 (.91-81َوﻗَﺪﱠ َر. ﻓَﻘُﺘَِﻞ َﻛْﯿَﻒ ﻗَﺪﱠَر﴾ )اﻟﻤﺪﺛﺮ: 
ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ وإﻗﺮار ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ  .ت
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮫ، ﺑﻞ ﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺤﯿّﺔ اﻟﺘﻲ  ﺗﺒﯿّﻦ ذﻟﻚ 
ﻲ ﯾﺜﯿﺮھﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮل اﻟﺤﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﺗﺰﯾﻞ ﻛّﻞ اﻻﺣﺘﺮازات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘ
واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ. واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﺜﯿﺮ، ﻟﻌّﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزه 
وأوﺿﺤﮫ ﺛﻼث ﻗﺼﺺ وردت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ، ﻗﺼﺔ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ أﺣﺪ 
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺬي ﺣﺎّج ﷲ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿّﺔ إﺣﯿﺎء اﻟﻤﻮﺗﻰ،  ﺔاﻟﻄﻐﺎة، ﺛﻢ ﻗﺼ ّ
م ﻓﻲ ﺳﺆال رﺑّﮫ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿّﺔ إﺣﯿﺎء اﻟﻤﻮﺗﻰ. ﻗّﺼﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼأﺧﯿﺮا و
وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿّﺔ ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﯿﺎق  ﺗﻤﺜﯿﻠﻲ أّوﻟﮫ آﯾﺔ ﺧﺒﺮﯾّﺔ 
ﺗﻘﺮﯾﺮﯾّﺔ ﺗﺒﯿّﻦ وﺗﺆّﻛﺪ أّن ﺣﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﺒﺪأ ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻮﻧّﻲ ﺛﺎﯾﺖ ﻻ 
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ﻓﻲ ﯾﺘﻐﯿّﺮ، ﻓﻼ إﻛﺮاه ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﯾﺪﯾﻦ ﺑﮫ وﯾﻌﺘﻘﺪه وﯾﺘﺒﻨّﺎه ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ﴿َﻻ إِْﻛَﺮاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢ ﯾِﻦ ﻗَْﺪ ﺗَﺒَﯿﱠَﻦ اﻟﺮﱡ ْﺷُﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﻲﱢ ﻓََﻤْﻦ ﯾَْﻜﻔُْﺮ 
ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎُﻏﻮِت َوﯾُْﺆِﻣْﻦ ﺑِﺎﱠ ِ ﻓَﻘَِﺪ اْﺳﺘَْﻤَﺴَﻚ ﺑِﺎْﻟُﻌْﺮَوِة اْﻟُﻮْﺛﻘَﻰ َﻻ اْﻧﻔَِﺼﺎَم ﻟَﮭَﺎ َوﷲﱠ ُ َﺳِﻤﯿٌﻊ 
ﻋﺘﻘﺎد اﻟﺘﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﯾﺔ اﻻ (. ﻓﮭﺬه اﻵﯾﺔ ﺗﺒﯿﻦ652َﻋﻠِﯿٌﻢ﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻻﺧﺘﯿﺎر، وﺣﺘﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻨﺴﺦ ھﺬه اﻵﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﺠﺪوا 
ﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن اﻹﻛﺮاه إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻓﻲ اﻹﯾﻤﺎن اﻟﺬي ھﻮ اﻋﺘﻘﺎد 
، 1، ج ه5041) ﻲﮭﺮاﺳاﻟﺑﺎﻟﺠﻨﺎن وھﻮ ﺛﻤﺮة ﺗﻔﻜﯿﺮ واﺧﺘﯿﺎر ﺣّﺮﯾﻦ، ﻗﺎل اﻟﻜﯿﺎ 
"ﻓﺈن ﻗﺎل  ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ اﻟﻘﻮل ﺑﻨﺴﺦ ھﺬه اﻵﯾﺔ ﺑﺂﯾﺔ اﻟﺴﯿﻒ: ( 422ص 
ﻗﺎﺋﻞ: ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ إﻛﺮاھﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، وأن ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺠﺰﯾﺔ؟ وﻛﯿﻒ 
ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻛﺮاھﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، وذﻟﻚ ﻻ ﯾﻨﻔﻌﮫ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟... واﻟﺠﻮاب: أن 
ﯾﺼﺢ اﻹﻛﺮاه  اﻟﻜﻔﺎر أﻛﺮھﻮا ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر اﻹﺳﻼم، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺬي ﻻ
ﺛﻢ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪھﺎ آﯾﺔ ﺗﺒﯿّﻦ أّن اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧﺘﯿﺎر  ،ﻋﻠﯿﮫ"
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﷲﱠ ُ َوﻟِﻲﱡ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا 
اﻟﻄﱠﺎُﻏﻮُت ﯾُْﺨِﺮُﺟﻮﻧَﮭُْﻢ ﯾُْﺨِﺮُﺟﮭُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻈﱡﻠَُﻤﺎِت إِﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮِر َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﻛﻔَُﺮوا أَْوﻟِﯿَﺎُؤھُُﻢ 
(. 752ِﻣَﻦ اﻟﻨﱡﻮِر إِﻟَﻰ اﻟﻈﱡﻠَُﻤﺎِت أُوﻟَﺌَِﻚ أَْﺻَﺤﺎُب اﻟﻨﱠﺎِر ھُْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ َﺧﺎﻟُِﺪوَن﴾ )اﻟﺒﻘﺮة: 
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة ﺛّﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
 ﻣﺎ) وﺳﻠّﻢ: اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻓﺘﺼﺒﻎ ھﺬه اﻟﻔﻄﺮة ﺑﺼﺒﻐﺘﮭﺎ، ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
 (ﯾﻤﺠﺴﺎﻧﮫ أو ﯾﻨﺼﺮاﻧﮫ، أو ﯾﮭﻮداﻧﮫ ﻓﺄﺑﻮاه اﻟﻔﻄﺮة، ﻋﻠﻰ ﯾﻮﻟﺪ إﻻ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻦ
ﻓﻲ ﻛﻮن أّن ﷲ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﮭﻢ اﻵﯾﺔ إذاً  ﯾﻤﻜﻦ .(49، ص 2، ج ه2241 ﺒﺨﺎري،اﻟ)
ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﯾﺨﺮج ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﺷّﻮھﺖ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻏﯿﺔ ﻓﻄﺮﺗﮭﻢ وﯾﻌﯿﺪھﻢ إﻟﻰ أﺻﻞ 
ﻣﺎ ﻓﻄﺮوا ﻋﻠﯿﮫ وھﻮ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِْذ أََﺧَﺬ َرﺑﱡَﻚ ِﻣْﻦ ﺑَﻨِﻲ آَدَم...﴾ 
ﮭﻢ ﻓﮭﻢ ﺿﺤﯿّﺔ ﺖ ﻓﻄﺮﺗُ ھَ ﻮﱢ ( وأّﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﻔﺮوا أي اﻟﺬﯾﻦ ﺷ ُ271)اﻷﻋﺮاف: 
ﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﺒﮭﺖ ﺑﺎﻟﻨﻮر وإدﺧﺎﻟﮭﻢ ﺗﻲ أﺧﺮﺟﺘﮭﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻄﺮﺑﯿﺌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻄﺎﻏﯿّﺔ اﻟﺘ
ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﺘﻲ ﺷﺒّﮭﺖ ﺑﺎﻟﻈﻠﻤﺎت وﻛّﻞ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ 
: "ﯾﺨﺮﺟﮭﻢ ﻣﻦ (424، ص 5، ج 0002) اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ...ﯾﻘﻮل اﻟﻄﺒﺮي
ظﻠﻤﺎت اﻟﻜﻔﺮ إﻟﻰ ﻧﻮر اﻹﯾﻤﺎن. وإﻧﻤﺎ ﻋﻨﻰ ﺑـ)اﻟﻈﻠﻤﺎت( ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ، 
ﺟﻌﻞ )اﻟﻈﻠﻤﺎت( ﻟﻠﻜﻔﺮ ﻣﺜﻼ ﻷن اﻟﻈﻠﻤﺎت ﺣﺎﺟﺒﺔ ﻟﻸﺑﺼﺎر ﻋﻦ  اﻟﻜﻔﺮ. وإﻧﻤﺎ
إدراك اﻷﺷﯿﺎء وإﺛﺒﺎﺗﮭﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻔﺮ ﺣﺎﺟﺐ أﺑﺼﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻦ إدراك ﺣﻘﺎﺋﻖ 
اﻹﯾﻤﺎن واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﮫ وﺻﺤﺔ أﺳﺒﺎﺑﮫ. ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮه ﻋﺒﺎده أﻧﮫ وﻟﻲ 
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، وﻣﺒﺼﺮھﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻹﯾﻤﺎن وﺳﺒﻠﮫ وﺷﺮاﺋﻌﮫ وﺣﺠﺠﮫ، وھﺎدﯾﮭﻢ، 
ﮭﻢ ﻷدﻟﺘﮫ اﻟﻤﺰﯾﻠﺔ ﻋﻨﮭﻢ اﻟﺸﻜﻮك، ﺑﻜﺸﻔﮫ ﻋﻨﮭﻢ دواﻋﻲ اﻟﻜﻔﺮ، وظﻠﻢ ﻓﻤﻮﻓﻘ
ﺳﻮاﺗﺮ ﻋﻦ أﺑﺼﺎر اﻟﻘﻠﻮب"، ﺛّﻢ ﺟﺎءت اﻵﯾﺎت اﻟﺜﻼث ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﺘﺒﯿّﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ أھﻤﯿّﺔ 
اﻟﺤﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾّﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ. ﻓﺎﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺗﺒﯿّﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻨﻘﺪي 
 ﺎ: ﺗﺒﯿّﻦ ﺣﻮارا وﺟﻮدﯾاﻟﻌﻤﯿﻖ اﻟﺬي دار ﺑﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ وأﺣﺪ اﻟﻄﻐﺎة، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
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ﺑﯿﻦ إﻧﺴﺎن ﻋﺎدي وﷲ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺗﺒﯿّﻦ ﺣﻮارا ﺑﯿﻦ ﻧﺒّﻲ  ورﺑّﮫ، وﻓﻲ ﻛﻞ  ﺎﻋﻤﯿﻘ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ 
ﻦ ﯿاﻟﻤﻌﻘّﺪة واﻟﺨﻄﯿﺮة، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك وﺧﺎﺻﺔ اﻵﯾﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻠﺘ
ﺟﻞ اﻟﻨﻜﺮة وﻣﻊ ﻧﺒﯿّﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ، أي ﺗﻌﻨﯿﻒ أو ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎ ﺣﻮار ﷲ ﻣﻊ اﻟﺮ
ﻗﺒﻞ ﷲ ﺟّﻞ ﺟﻼﻟﮫ وﻻ ﻛﺒﺖ ﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮﺟﻞ وﻻ ﻟﻔﻜﺮ ﻧﺒﯿّﮫ اﻟﺬي طﺮح ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻗﺪ 
إﻟﻰ ﺗﻜﻔﯿﺮ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ وﺗﻌﺮﯾﺾ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻟﻠﺨﻄﺮ.  -ﻟﻮ طﺮﺣﺖ اﻟﯿﻮم-ﯾﺆدي ﺑﻌﻀﮭﺎ 
ﻓِﻲ َرﺑﱢِﮫ أَْن آﺗَﺎه ُ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ﴿أَﻟَْﻢ ﺗََﺮ إِﻟَﻰ اﻟﱠِﺬي َﺣﺎجﱠ إِْﺑَﺮاِھﯿﻢ َ
اﻟﻠـﱠ ﮫُ اْﻟُﻤْﻠَﻚ إِْذ ﻗَﺎَل إِْﺑَﺮاِھﯿُﻢ َرﺑﱢَﻲ اﻟﱠِﺬي ﯾُْﺤﯿِﻲ َوﯾُِﻤﯿُﺖ ﻗَﺎَل أَﻧَﺎ أُْﺣﯿِﻲ َوأُِﻣﯿُﺖ ﻗَﺎَل 
إِْﺑَﺮاِھﯿُﻢ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠـﱠ ﮫَ ﯾَﺄْﺗِﻲ ﺑِﺎﻟﺸﱠْﻤِﺲ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺸِﺮِق ﻓَﺄِْت ﺑِﮭَﺎ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﻐِﺮِب ﻓَﺒُِﮭَﺖ اﻟﱠِﺬي 
َﺮ َواﻟﻠـﱠ ﮫُ َﻻ ﯾَْﮭِﺪي اْﻟﻘَْﻮَم اﻟﻈﱠﺎﻟِِﻤﯿَﻦ. أَْو َﻛﺎﻟﱠِﺬي َﻣﺮﱠ َﻋﻠَٰﻰ ﻗَْﺮﯾٍَﺔ َوِھَﻲ َﺧﺎِوﯾَﺔٌ َﻋﻠَٰﻰ َﻛﻔَ 
ُﻋُﺮوِﺷﮭَﺎ ﻗَﺎَل أَﻧﱠٰﻰ ﯾُْﺤﯿِﻲ ھَ ٰـ ِﺬِه اﻟﻠـﱠ ﮫُ ﺑَْﻌَﺪ َﻣْﻮﺗِﮭَﺎ ﻓَﺄََﻣﺎﺗَﮫُ اﻟﻠـﱠ ﮫُ ِﻣﺎﺋَﺔَ َﻋﺎٍم ﺛُﻢﱠ ﺑََﻌﺜَﮫُ ﻗَﺎَل 
ﻟَﺒِْﺜُﺖ ﯾَْﻮًﻣﺎ أَْو ﺑَْﻌَﺾ ﯾَْﻮٍم ﻗَﺎَل ﺑَﻞ ﻟﱠﺒِْﺜَﺖ ِﻣﺎﺋَﺔَ َﻋﺎٍم ﻓَﺎﻧﻈُْﺮ إِﻟَٰﻰ َﻛْﻢ ﻟَﺒِْﺜَﺖ ﻗَﺎَل 
طََﻌﺎِﻣَﻚ َوَﺷَﺮاﺑَِﻚ ﻟَْﻢ ﯾَﺘََﺴﻨﱠْﮫ َواﻧﻈُْﺮ إِﻟَٰﻰ ِﺣَﻤﺎِرَك َوﻟِﻨَْﺠَﻌﻠََﻚ آﯾَﺔً ﻟﱢﻠﻨﱠﺎِس َواﻧﻈُْﺮ إِﻟَﻰ 
ﻤﱠ ﺎ ﺗَﺒَﯿﱠَﻦ ﻟَﮫُ ﻗَﺎَل أَْﻋﻠَُﻢ أَنﱠ اﻟﻠـﱠ ﮫَ َﻋﻠَٰﻰ ُﻛﻞﱢ اْﻟِﻌﻈَﺎِم َﻛْﯿَﻒ ﻧُﻨِﺸُﺰھَﺎ ﺛُﻢﱠ ﻧَْﻜُﺴﻮھَﺎ ﻟَْﺤًﻤﺎ ﻓَﻠَ 
َﺷْﻲٍء ﻗَِﺪﯾٌﺮ. َوإِْذ ﻗَﺎَل إِْﺑَﺮاِھﯿُﻢ َربﱢ أَِرﻧِﻲ َﻛْﯿَﻒ ﺗُْﺤﯿِﻲ اْﻟَﻤْﻮﺗَٰﻰ ﻗَﺎَل أََوﻟَْﻢ ﺗُْﺆِﻣﻦ ﻗَﺎَل 
ُﺼْﺮھُﻦﱠ إِﻟَْﯿَﻚ ﺛُﻢﱠ اْﺟَﻌْﻞ ﺑَﻠَٰﻰ َوﻟَ ٰـ ِﻜﻦ ﻟﱢﯿَْﻄَﻤﺌِﻦﱠ ﻗَْﻠﺒِﻲ ﻗَﺎَل ﻓَُﺨْﺬ أَْرﺑََﻌﺔً ﻣﱢ َﻦ اﻟﻄﱠْﯿِﺮ ﻓَ 
َﻋﻠَٰﻰ ُﻛﻞﱢ َﺟﺒٍَﻞ ﻣﱢ ْﻨﮭُﻦﱠ ُﺟْﺰًءا ﺛُﻢﱠ اْدُﻋﮭُﻦﱠ ﯾَﺄْﺗِﯿﻨََﻚ َﺳْﻌﯿًﺎ َواْﻋﻠَْﻢ أَنﱠ اﻟﻠـﱠ ﮫَ َﻋِﺰﯾٌﺰ َﺣِﻜﯿٌﻢ﴾ 
(. ﻓﮭﺬه اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺜﻼث وﺧﺎّﺻﺔ اﻷﺧﯿﺮﺗﯿﻦ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺗﺒﯿّﻦ 062-852)اﻟﺒﻘﺮة: 
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺣﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾّﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﺣﻖ 
ﺣّﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮﺟﻮدي اﻟﺬي ﯾﺪﯾﻦ ﺑﮫ. وﻟﻮ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻷﺣﺪ ﺣّﻖ ﻓﻲ 
إﻛﺮاه ﻏﯿﺮه ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺨﻼف ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮫ ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ 
ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوﻟَْﻮ َﺷﺎَء  ﺎوﺳﻠﻢ، وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎ وواﺿﺤ
أَﻓَﺄَﻧَﺖ ﺗُْﻜِﺮهُ اﻟﻨﱠﺎَس َﺣﺘﱠٰﻰ ﯾَُﻜﻮﻧُﻮا  اْﻷَْرِض ُﻛﻠﱡﮭُْﻢ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ َرﺑﱡَﻚ َﻵَﻣَﻦ َﻣﻦ ﻓِﻲ
ﻓﻲ ﺷﺮح ( 076، ص 8، ج 5002)(، ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺎﺗﺮﯾﺪي 99ُﻣْﺆِﻣﻨِﯿَﻦ﴾ )ﯾﻮﻧﺲ: 
ھﺬه اﻵﯾﺔ: "ﻛﺎن ﻻ ﯾﻘﺪر أن ﯾﻜﺮھﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، ﻟﻜﻨﮫ ﻛﺎن ﯾﺤﺐ وﯾﺤﺮص 
 ﻋﻠﻰ إﺳﻼﻣﮭﻢ وﯾﺤﺰن ﻟﺘﺮﻛﮭﻢ اﻹﺳﻼم."
: وھﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﻌﺒّﺮة ﻋﻦ ﻣﺎھﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ أي أﻧّﮫ ﺴﺘَﺨﻠِﻒاﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤ .2
ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﷲ. ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ اﺧﺘﯿﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺤﻤﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﺈّن ھﺬا 
اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ واﻻﺧﺘﯿﺎر اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻨﮫ ﻛﻤﺴﺘَﺨﻠَﻒ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺴﺘَﺨﻠِﻔﮫ )ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ( ﻗﺎل 
إِﻻﱠ ﻟِﯿَْﻌﺒُُﺪوِن. َﻣﺎ أُِرﯾُﺪ ِﻣْﻨﮭُْﻢ ِﻣْﻦ ِرْزٍق َوَﻣﺎ أُِرﯾُﺪ أَْن ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوَﻣﺎ َﺧﻠَْﻘُﺖ اْﻟِﺠﻦﱠ َواْﻹِ ْﻧَﺲ 
: "ﻣﻌﻨﺎه (065، ص 01، ج ه0241) ( ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﯿﺎن75-65ﯾُْﻄِﻌُﻤﻮِن﴾ )اﻟﺬارﯾﺎت: 
وھﺬا اﻻﻋﺘﺮاف ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻹﺧﻀﺎع  .ﻟﯿﻌﺮﻓﻮن. ﻓﺴﻤﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﮫ ﻋﺒﺎدة"
واﻹذﻋﺎن ﺑﺎﻟﻘﮭﺮ واﻟﻘّﻮة ﺑﻞ ھﻮ ﻟﻤﺠّﺮد اﻹﺷﮭﺎد وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤّﺠﺔ ﻟﯿﻮم اﻟﺤﺴﺎب، ﻗﺎل 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿آَدَم ِﻣْﻦ ظُﮭُﻮِرِھْﻢ ُذرﱢ ﯾﱠﺘَﮭُْﻢ َوأَْﺷﮭََﺪھُْﻢ َﻋﻠَﻰ أَْﻧﻔُِﺴِﮭْﻢ أَﻟَْﺴُﺖ ﺑَِﺮﺑﱢُﻜْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَﻠَﻰ 
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(، ﯾﻘﻮل 271ﻘِﯿَﺎَﻣِﺔ إِﻧﱠﺎ ُﻛﻨﱠﺎ َﻋْﻦ ھََﺬا َﻏﺎﻓِﻠِﯿَﻦ﴾ )اﻷﻋﺮاف: َﺷِﮭْﺪﻧَﺎ أَْن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﯾَْﻮَم اﻟ ْ
"أي: وﯾﺸﮭﺪھﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺮﻛﺒﮫ   :ھﺬه اﻵﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ (754، ص 9، ج ه0341) اﻟﻮاﺣﺪي
ﻓﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﮫ اﻟﻔﮭﻢ وﯾﺠﺐ ﺑﮫ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ وﻟﺪ وﺑﻠﻎ 
واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﺻﺎر ﻛﺄن ﷲ اﻟﺤﻨﺚ وﻋﻘﻞ اﻟﻀﺮ واﻟﻨﻔﻊ وﻓﮭﻢ اﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﯿﺪ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺧﺬ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﻤﺎ رﻛﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ، وأراه ﻣﻦ اﻵﯾﺎت 
وﻧﻈﺮا  .واﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺛﮫ وﺿﻌﻔﮫ وأﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻧﻔﺴﮫ"
ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺮﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﻓﺘﺘﺢ ﻛﻞ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء 
ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﮭﺬا اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺤﺚ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﺮام أو ﻣﻌﻈﻤﮫ
ﻗَﺎَل ﯾَﺎ ﻗَْﻮِم اْﻋﺒُُﺪوا  اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِﻟَٰﻰ َﻣْﺪﯾََﻦ أََﺧﺎھُْﻢ ُﺷَﻌْﯿﺒًﺎ
اْﻟَﻜْﯿَﻞ َواْﻟِﻤﯿَﺰاَن َوَﻻ ﻓَﺄَْوﻓُﻮا  ﻗَْﺪ َﺟﺎَءْﺗُﻜﻢ ﺑَﯿﱢﻨَﺔٌ ﻣﱢﻦ رﱠ ﺑﱢُﻜﻢ ْ اﻟﻠـﱠ ﮫَ َﻣﺎ ﻟَُﻜﻢ ﻣﱢ ْﻦ إِﻟَ ٰـ ٍﮫ َﻏْﯿُﺮهُ 
َذٰ ﻟُِﻜْﻢ َﺧْﯿٌﺮ ﻟﱠُﻜْﻢ إِن  ﺗَْﺒَﺨُﺴﻮا اﻟﻨﱠﺎَس أَْﺷﯿَﺎَءھُْﻢ َوَﻻ ﺗُْﻔِﺴُﺪوا ﻓِﻲ اْﻷَْرِض ﺑَْﻌَﺪ إِْﺻَﻼِﺣﮭَﺎ
(. وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِﻟَٰﻰ َﻣْﺪﯾََﻦ أََﺧﺎھُْﻢ ُﺷَﻌْﯿﺒًﺎ ﻓَﻘَﺎَل ﯾَﺎ ﻗَْﻮِم 58ُﻛﻨﺘُﻢ ﻣﱡ ْﺆِﻣﻨِﯿﻦ﴾ )اﻷﻋﺮاف: 
(. 63وا اﻟﻠـﱠ ﮫ ََواْرُﺟﻮا اْﻟﯿَْﻮَم اْﻵِﺧَﺮ َوَﻻ ﺗَْﻌﺜَْﻮا ﻓِﻲ اْﻷَْرِض ُﻣْﻔِﺴِﺪﯾَﻦ﴾ )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت: اْﻋﺒُﺪ ُ
ﺢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎ )اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠِﻒ( وﺗﺘﺒﻊ ﻔﺘَ وﻏﯿﺮ ھﺬا ﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُ 
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻹﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض واﻹﺧﻼل ﺑﻤﮭّﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف، وﻛﺄّن ھﺬا 
ﺑﺄّن ﺳﺒﺐ ھﺬا اﻹﻓﺴﺎد واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﮭّﻤﺔ ﻋﺎﺋﺪ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﮫ إﻟﻰ ﺧﻠﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﯾﻮﺣﻲ 
اﻟﺘﺼّﻮر اﻟﻮﺟﻮدي اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﻠِِﻒ )ﷲ(. ﻓﺎﻹﻓﺴﺎد ﻓﻲ 
اﻷرض ﯾُﻌّﺪ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ رﻗﻲ  )اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻮاﻋﯿﺔ(، واﻹﺻﻼح ﯾُﻌﺪ ّ
اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺣﺮﻛﺘﮫ واﻟﺘﺤّﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ وﻣﮭّﻤﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ 
)اﻟﺤﺮﯾّﺔ اﻟﻮاﻋﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ(، وﺧﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭّﻤﺔ 
 وﺷﺮوطﮭﺎ، وأّوﻟﮭﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﻠِِﻒ )ﷲ(. 
ﯿﻞ اﻹﯾﻤﺎن وأرﻛﺎﻧﮫ وﺷﺮوطﮫ وﻋﻤﻮﻣﺎ، اﻟﺬي ﯾﮭّﻤﻨﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻟﯿﺲ ﺗﻔﺎﺻ
ﻓﺘﻠﻚ ﻟﮭﺎ ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﯾﮭﻤﻨﺎ ھﻮ اﻟﺪور اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻺﯾﻤﺎن ﻓﻲ 
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري. ﻓﮭﺬا اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ ﺣّﺪ ذاﺗﮫ 
ھﻮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠِﻒ إذ ﻟﻘﺒﻮل اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺈﻟﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ ﻟﮫ 
ﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠِﻒ، ﺣﯿﺚ ﺗﺤّﺮره ﻣﻦ اﻟﺨﻮف واﻟﺨﻨﻮع اﻟﻨﻔﺴاﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ 
واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺤﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺸﺘّﺖ ھﺬا اﻟﺪاﺧﻞ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﮫ واﺣﺪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺄوﺻﺎف اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻖ، واﻧﻘﺴﺎﻣﮫ 
ﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺒﻮد وﻗﺼﻮره. وھﺬا ﻛﻠﮫ ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ 
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت. ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎ 
ﯾﺸﻌﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺄﻧّﮫ ﻋﺒﺪ  وﺧﻠﯿﻔﺘﮫ ﻓﻲ أرﺿﮫ، وﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿّﺔ 
طﻮﻋﯿّﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺘﮫ اﻟﺤّﺮة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻣﺴﺘﺠﯿﺒﺔ ﻟﻤﺎ 
 اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷرض.  ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧّﮫ ﯾﺮﺿﻲ ﻣﺴﺘَﺨﻠِﻔﮫ وﯾﺨﺪم ﻣﮭّﻤﺘﮫ
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: ﻗﺎل ﺳﯿﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺒّﺮة ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .3
َوﻟَﻘَْﺪ َﻛﺮﱠ ْﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﻲ آَدَم َوَﺣَﻤْﻠﻨَﺎھُْﻢ ﻓِﻲ اْﻟﺒَﺮﱢ َواْﻟﺒَْﺤِﺮ َوَرَزْﻗﻨَﺎھُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠﯿﱢﺒَﺎِت  ﴿ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
، ج ه7041)ل اﻟﻄﺒﺮي ( ﻗﺎ07ﻨَﺎ ﺗَْﻔِﻀﯿًﻼ ﴾ )اﻹﺳﺮاء: َوﻓَﻀﱠ ْﻠﻨَﺎھُْﻢ َﻋﻠَﻰ َﻛﺜِﯿٍﺮ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﺧﻠَﻘ ْ
"ﺑﺘﺴﻠﯿﻄﻨﺎ إﯾﺎھﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ  ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﮫ ﻟﮭﺬه اﻵﯾﺔ أي( 511، ص 8
: "وأﻣﺎ (131، ص 41، ج 0002)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،وﺗﺴﺨﯿﺮﻧﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﮭﻢ"
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﮫ اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻷﻧﮫ ﻣﻮﺿﻊ 
اﻻﻣﺘﻨﺎن. وذﻟﻚ اﻟﺬي ﺟﻤﺎﻋﮫ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت 
،  وھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ھﻮ ﻣﺎ ﻋﺒّﺮ "اﻷرﺿﯿﺔ ﺑﺮأﯾﮫ وﺣﯿﻠﺘﮫ وﻛﻔﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻔﻀﯿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﯿﺔ
"وﯾﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺒﺴﻮطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ  :(774، ص 1، ج 8891) ﻋﻨﮫ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﻘﻮﻟﮫ
 وھﺬا ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﮫ أﻣﻮرا ﻣﻨﮭﺎ:ﻓﯿﮫ، ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﻼف"،  وﻣﺎ
أن ﯾﻜﻮن ﻣﺆﺗﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺮﻋﺎﯾﺘﮫ وﺗﺴﺨﯿﺮه ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻟﺨﺎﻟﻖ  .أ
ﯾﻘﻮل اﻟﺒﯿﻀﺎوي  .واﻟﺘﻌّﺮف ﻋﻠﯿﮫ وھﺬه ھﻲ وظﯿﻔﺘﮫ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺟﻮد
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه آﯾﺔ ﴿إِﻧﱢﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ﻓِﻲ اْﻷَْرِض َﺧﻠِﯿﻔَﺔ﴾ً )اﻟﺒﻘﺮة:  (86، ص 1، ج ه8141)
أي اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ آدم ﺧﻠﯿﻔﺔ( أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ( "وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻤﻮا )03
ﯾﻔﯿﺪ ﻣﺎ ﯾﻘﺼﺮ ﻋﻨﮫ اﻵﺣﺎد ﻛﺎﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﯿﺎت واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
واﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮة إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ھﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ 
  اﻻﺳﺘﺨﻼف."
ﻣﺎم ﻣﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ أھﻮ  ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﯾﺮى أّن ھﺬه اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﮭﺪﺗﮫ
ﻣﺴﺘَﺨﻠِﻔﮫ. ﻓﺸﻌﻮر اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ُﻣﺴﺘَﺨﻠِﻔﮫ )ﷲ( ﻟﮫ ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ 
ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎﺗﮫ وﺗﺼّﺮﻓﺎﺗﮫ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻼ 
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ  .ﯾﻔﺴﺪھﺎ وﻻ ﯾﻔﺴﺪ ﻓﯿﮭﺎ، وﻻ ﯾﻌﺎدﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﺴﺨﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻗﺎل: "ﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻟﺮﯾﺢ، ﻓﺈذا رأﯾﺘﻢ اﻟﺸﺮﯾﻒ أّن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﮫ وﺳﻠﻢ 
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﺮھﻮن ﻓﻘﻮﻟﻮا: اﻟﻠﮭﻢ، إﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺧﯿﺮ ھﺬه اﻟﺮﯾﺢ، وﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ، 
وﺧﯿﺮ ﻣﺎ أرﺳﻠﺖ ﺑﮫ، وﻧﻌﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ھﺬه اﻟﺮﯾﺢ، وﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ، وﻣﻦ 
، ﻓﻮﻓﻖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة  (143 ص، 9 ج، 1002 اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ) ﺷﺮ ﻣﺎ أرﺳﻠﺖ ﺑﮫ"
اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ ﻻ ﯾﺼﺪر ﻣﻨﮫ ﺷﯿﺊ ﯾﺨّﻞ ﺑﺘﻮازﻧﮭﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ. وﺣﺮص 
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ 
 ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﻤﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮫ ﺑﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ. 
ﻣﻦ  ؛ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ، ﻓﺈّن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ  •
ﮭﺎ ﻧﺸﺄ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ھَُﻮ اﻟﱠِﺬي َﺧﻠَﻘَُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِطﯿٍﻦ﴾ ﺋرﺣﻤﮭﺎ ﺧﺮج وﻣﻦ ﻏﺬا
( وﻗﻮﻟﮫ: ﴿َوﻟَﻘَْﺪ َﺧﻠَْﻘﻨَﺎ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎَن ِﻣْﻦ ُﺳَﻼﻟٍَﺔ ِﻣْﻦ ِطﯿٍﻦ﴾ )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن: 2)اﻷﻧﻌﺎم: 
، 9791) (. ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮھﺎ وﻣﻌﺎده إﻟﻰ ﺑﺎطﻨﮭﺎ، ﻓﮭﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل دوﺑﻮ21
"ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﺤﻞ ﺳّﺮﺗﮫ." وﺑﻤﺎ أّن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ  :(241ص 
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ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ اﻟﻔﻜﺎك ﻋﻨﮭﺎ وﻻ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺈّن ﷲ ﻗﺪ 
ﺳّﺨﺮ ھﺬه اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻲ ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭّﻤﺘﮫ اﻟﺘﻲ 
 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ،أوﻛﻠﺖ إﻟﯿﮫ، ﻓﮭﻲ ﺣﺎﺿﻨﺘﮫ وﻣﻌﯿﻨﺘﮫ ووﺳﯿﻠﺘﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠّﮫ
( ﯾﻘﻮل اﺑﻦ 02﴿َﺳﺨﱠ َﺮ ﻟَُﻜْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ﻓِﻲ اْﻷَْرِض﴾ )ﻟﻘﻤﺎن: 
: "ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻟﻶدﻣّﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ (415، ص 1، ج 8891) ﺧﻠﺪون
 ﻣﻜّﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻜّﻮﻧﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺿﺮوراﺗﮫ." 
ر وأّﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾّﺔ، ﻓﮭﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ وﻣﻦ وﻋﯿﮫ، ﻓﮭﻮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﺎد •
 ﻋﻠﻰ اﻹدراك واﻟﻮﻋﻲ واﻟﻔﮭﻢ، وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻌﮫ، ﻓﮭﻮ إذاً 
ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﻣﻜﻠﻒ ﺑﺮﻋﺎﯾﺘﮭﺎ، ﻷﻧّﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ، ﻓﺈذا 
ﻓّﺮط ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﻓّﺮط ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ وﻓﻲ ﺿﺮوراﺗﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ "ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ وھﺐ 
ﻣﺎﻧﺔ ﺳﻤﻌﺖ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﯾﻘﻮل: ﺣﺪﺛﻨﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ )أن اﻷ
، ص 6، ج 7891)اﻟﺒﺨﺎري،  ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﺟﺬر ﻗﻠﻮب اﻟﺮﺟﺎل("
وھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ وﻋﻲ  ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔاﻓﺤﻔﻆ اﻟﻜﻮن ورﻋﺎﯾﺘﮫ ھﻮ  . (5562
 اﻟﻐﻨﺴﺎن وﻣﮭﻤﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺟﻮد.
أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻲ ﺟﻨﺴﮫ: اﻟﺘﻌﺎون ﺛﻤﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ھﻮ ﻓﻲ أﺻﻠﮫ  .ب
ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻣﺘﻄّﻮرة ﻟﻐﺮﯾﺰة اﻟﻘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻲ 
اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت، ﻓﮭﻮ طﺒﯿﻌﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺟﺒﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻘﺼﮫ، وﺷﺮط 
ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﺮان اﻟﺒﺸﺮي واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ وأﺳﺎس ﺿﺮوري ﻟﻠﻨﮭﻮض 
"اﻻﺟﺘﻤﺎع  :(55، ص 1، ج 8891) ﺑﻦ ﺧﻠﺪون،اﯾﻘﻮل  ،اﻟﺤﻀﺎري وﺗﻄّﻮره
ر ﯾﻜﻤﻞ وﺟﻮدھﻢ وﻣﺎ أراده ﷲ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎﺿﺮورّي ﻟﻠﻨّﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧّﻲ وإّﻻ ﻟﻢ 
ﻓﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ . اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﮭﻢ واﺳﺘﺨﻼﻓﮫ إﯾّﺎھﻢ"
ﺿﺮوراﺗﮫ وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ ودرء ﻣﺎ ﯾﮭﺪد وﺟﻮده ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ، ﻷﻧّﮫ "ﻻ ﺗﻤﻜﻦ 
ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وﻻ ﯾﺘﻢ وﺟﻮده إﻻ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﮫ. وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ 
ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺟﻮده وﺣﯿﺎﺗﮫ، ﻓﮭﻮ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ  ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ
، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟِﯿَﺘﱠِﺨَﺬ (495، ص 1، ج 8891 )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ أﺑﺪا ﺑﻄﺒﻌﮫ"
، ص 5، ج ه8141)ﻗﺎل اﻟﺒﯿﻀﺎوي  (23ﺑَْﻌُﻀﮭُْﻢ ﺑَْﻌًﻀﺎ ُﺳْﺨِﺮﯾًّﺎ﴾ )اﻟﺰﺧﺮف: 
ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺗﺂﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ: "ﻟﯿﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﻮاﺋﺠﮭﻢ ﻓﯿﺤﺼﻞ (09
وﺗﻀﺎﻣﻦ، ﯾﻨﺘﻈﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ". واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺪ اﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري 
ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻜﮫ وﺗﻌﺎوﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮوراﺗﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن 
اﻟﻤﺮﺻﻮص راﺳﺦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺘﻈﻢ اﻷﺟﺰاء ﻛﻤﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ 
وﺷﺒﻚ ﻨﯿﺎن ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ. "إن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ:
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆھّﻞ ﻟﻠﻨﮭﻮض . (281، ص 1، ج 7891 )اﻟﺒﺨﺎري، "أﺻﺎﺑﻌﮫ
اﻟﺤﻀﺎري وﺣﻤﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻲ اﻷرض، ھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ 
أﻓﺮاده اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﮭﻢ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻤﻨﺰﻟﺘﮭﻢ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
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ﺘﻤﺎع واﻹﯾﺜﺎر ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻓﺮاده روح اﻻﺟ
ﻋﻦ أﺑﻲ  .ﯾﺼﺒﺢ ذﻟﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮه وﻓﻲ اﻟﯿﺴﺮ واﻟﻌﺴﺮ
ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎل: "ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إن اﻷﺷﻌﺮﯾﯿﻦ إذا أرﻣﻠﻮا ﻓﻲ 
اﻟﻐﺰو أو ﻗﻞ طﻌﺎم ﻋﯿﺎﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﻤﻌﻮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪھﻢ ﻓﻲ ﺛﻮب واﺣﺪ ﺛﻢ 
، ج 7891 )اﻟﺒﺨﺎري، ﻓﮭﻢ ﻣﻨﻲ وأﻧﺎ ﻣﻨﮭﻢ" اﻗﺘﺴﻤﻮه ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ إﻧﺎء واﺣﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﺔ
ﻗﺎل اﻟﺒﻐﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة )ﻓﮭﻢ ﻣﻨﻲ وأﻧﺎ ﻣﻨﮭﻢ( "طﺮﯾﻘﺘﻲ  (088، ص 2
وﻟﺬﻟﻚ ﻻ وطﺮﯾﻘﺘﮭﻢ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى وطﺎﻋﺔ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ 
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﻮ اﻟﺬي . (088، ص 2، ج 7891 )اﻟﺒﺨﺎري، أﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﻢ"
 ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫوﯾﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد  ،اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ ﻛﺎﻟﺠﺸﻊ واﻷﻧﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﺴﺪﺗﻐﯿﺐ ﻓﯿﮫ 
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ  ﯾﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ّ ،اﻟﻤﻜﺎن وﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻮارده ﻟﮫ وﻟﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﻌﺔَ 
 وﺳﻠّﻢ: "اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﯾﺴﻌﮭﻤﺎ اﻟﻤﺎء واﻟﺸﺠﺮ، وﯾﺘﻌﺎوﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺎن"
وﺿﺎﺑﻂ ذﻟﻚ ﻛﻠّﮫ أن ﯾﺤّﺐ اﻟﻔﺮد ﻟﻐﯿﺮه ﻣﺎ  (876 ص، 4 ج ،9002اﻟﺴﱢ ِﺠْﺴﺘﺎﻧﻲ )
ﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺐ ﻷﺧﯿﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: "ﻻ ﯾﺆﻣﻦ أ ﯾﺤّﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ّ
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳّﺪ  .(41، ص 1، ج 7891 )اﻟﺒﺨﺎري، "ﻣﺎ ﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ
ﺿﺮورات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﻓﺮدا ﻓﺮدا أﺳﺎس ﺿﺮوري ﻟﻠﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري 
واﻻﻧﺪﺛﺎر، ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺤﯿﻮي ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﺦ 
وﺳﻼﻣﺘﮫ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺷﯿﻮع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺂزر واﻟﺘﺂﺧﻲ ﺑﯿﻦ 
أﻓﺮاده واﺗﺤﺎد ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ وأﺣﺎﺳﯿﺴﮭﻢ وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮭﮭﻢ ﻛﺄّﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
اﻟﻜﻠﯿّﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻮاﺟﮭﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﮭﻮض 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆھّﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﮭّﻤﺔ ھﻮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎدر اﻟﺤﻀﺎري. واﻟﺒﻨﺎء ا
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﺛّﻢ ﺗﻔﺮﯾﻎ آﺛﺎرھﺎ 
ﻋﺒﺮ ﻧﺴﯿﺠﮫ اﻟﻘﻮي اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻚ إﻟﻰ ﻛّﻞ أﺟﺰاﺋﮫ ﻟﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ واﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ واﻟﺤّﺪ ﻣﻦ 
ﺳﻠﻢ "ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ، ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﻗﺎل:
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮادھﻢ وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ وﺗﻌﺎطﻔﮭﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ إذا اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ 
 ص، 4 ، جت. اﻟﻘﺸﯿﺮي د.)ﻰ" ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ واﻟﺤﻤ ّ
وھﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻈﮭﺮ ﻗّﻮﺗﮫ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻛّﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻦ  ،(9991
ﺗﻤﻠﯿﮫ  ﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺎواﺟﺒاﻷﻓﺮاد، واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺤﺎﺟﺘﮭﻢ وﺳﻌﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ 
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: 
"اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﻈﻠﻤﮫ وﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﯿﮫ ﻛﺎن ﷲ ﻓﻲ 
ﺣﺎﺟﺘﮫ وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺑﺔ ﻓﺮج ﷲ ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﺑﺎت ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ 
. وﺑﻤﺎ (268، ص 2، ج 7891 )اﻟﺒﺨﺎري، ﯿﺎﻣﺔ"وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺘﺮه ﷲ ﯾﻮم اﻟﻘ
أّن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﻌﻤﺮان اﻟﺒﺸﺮي 
ﻣﺸﺮوط  -ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ-واﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري ﻓﺈّن ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون 
ا ﺑﺸﺮطﻲ اﻟﺒّﺮ واﻟﺘﻘﻮى ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوﺗََﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ اْﻟﺒِﺮﱢ َواﻟﺘﱠْﻘَﻮى َوَﻻ ﺗََﻌﺎَوﻧُﻮ
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 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ2َﻋﻠَﻰ اْﻹِ ْﺛِﻢ َواْﻟُﻌْﺪَواِن َواﺗﱠﻘُﻮا ﷲﱠ َ إِنﱠ ﷲﱠ َ َﺷِﺪﯾُﺪ اْﻟِﻌﻘَﺎِب﴾ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: 
"ﯾﺄﻣﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎده اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ  : (01، ص 3ج ،ه9141)
وﯾﻨﮭﺎھﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺨﯿﺮات وھﻮ اﻟﺒﺮ وﺗﺮك اﻟﻤﻨﻜﺮات وھﻮ اﻟﺘﻘﻮى
: (74، ص 6، ج 4691) وﻗﺎل اﻟﻘﺮطﺒﻲ اﻟﺒﺎطﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺂﺛﻢ واﻟﻤﺤﺎرم"
ﻧﺪب ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺎﻟﺒﺮ وﻗﺮﻧﮫ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﻟﮫ ﻷن ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮى رﺿﺎ ﷲ "
ﻨﺎس ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻲ اﻟﺒﺮ رﺿﺎ اﻟﻨﺎس وﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ رﺿﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ورﺿﺎ اﻟ
: (02، ص 5، ج 0002) وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺗﻤﺖ ﺳﻌﺎدﺗﮫ وﻋﻤﺖ ﻧﻌﻤﺘﮫ
"ﻓﺎﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ )ﺗﻌﺎوﻧﻮا( ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أي ﻟﯿﻌﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ 
واﻟﺘﻘﻮى. وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﺎون ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وإظﮭﺎر اﻻﺗﺤﺎد 
 واﻟﺘﻨﺎﺻﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺒﺢ ذﻟﻚ ﺧﻠﻘﺎ ﻟﻸﻣﺔ." 
وﻟﯿﺘﮫ ﺗﺠﺎه ﻮﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻤﺴﺆﺘﻓﻤﺴﯿﺮة اﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري ﺗﺴ
ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺘﮫ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺤّﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﯿﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ 
واﻟﺘﻘﻮى وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﮭّﺪده ﻣﻦ أﺧﻄﺎر وأﻣﺮاض ﻗﺪ ﺗﻌﯿﻖ ﻣﺴﯿﺮﺗﮫ. 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﻧﺸﺮ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ 
 ﺎﻧﺠﺎﺗﮭﻢ وﺑﻐﺮﻗﮭ ﺎﺑﻨﺠﺎﺗﮭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ھﻮ وﻋﺎء اﻷﻓﺮاد وﺳﻔﯿﻨﺘﮭﻢ اﻟﺬي 
ھﻼﻛﮭﻢ وﻧﮭﺎﯾﺘﮭﻢ ")ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪھﻦ ﻓﻲ  ﺎوھﻼﻛﮭ
ﺣﺪود ﷲ واﻟﻮاﻗﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮم اﺳﺘﮭﻤﻮا ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻓﺼﺎر ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ أﺳﻔﻠﮭﺎ 
وﺻﺎر ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ أﻋﻼھﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﺬي ﻓﻲ أﺳﻔﻠﮭﺎ ﯾﻤﺮون ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻲ 
ﻞ ﯾﻨﻘﺮ أﺳﻔﻞ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻓﺄﺗﻮه ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻟﻚ ﻗﺎل أﻋﻼھﺎ ﻓﺘﺄذوا ﺑﮫ ﻓﺄﺧﺬ ﻓﺄﺳﺎ ﻓﺠﻌ
ﺗﺄذﯾﺘﻢ ﺑﻲ وﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻓﺈن أﺧﺬوا ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﮫ أﻧﺠﻮه وﻧﺠﻮا أﻧﻔﺴﮭﻢ وإن 
ﺗﺮﻛﻮه أھﻠﻜﻮه وأھﻠﻜﻮا أﻧﻔﺴﮭﻢ("، ﻓﺎﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺼّﻮره اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ 
ﻊ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﺮاﺑﻂ ﻤﯾﺮى أّن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘ
ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﯿﮭﺎ، ﻟﮭﺬا ﻓﺈّن ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺤﺮص  اً ﺼﯿﺐ واﺣﺪﻋﻀﻮي، ﻣﺎ ﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎﺗﮫ وﺳﻜﻨﺎﺗﮫ وﯾﺠﺘﮭﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠّﮭﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﺧﺎدﻣﺔ 
 ﻟﻤﻨﺰﻟﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ. 
-واﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري وﺗﻜﺎﺛﻔﮫ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ ﻻ ﯾﺘﺤﻘّﻖ إﻻّ إذا أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﺎون 
ﺑﺔ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ واﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻷرض وﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ وﻣﺤﺎر
ﻊ  وأﻋﻤﺎﻗﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﻤﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ﺗﺴﺮي ﻛﺎﻟﺮوح ﻓﻲ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺠﺘ -واﻹﻓﺴﺎد ﻓﯿﮭﺎ
ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ھّﻢ ﻛّﻞ ﻓﺮد ودﯾﺪﻧﮫ "ﻋﻦ ﺗﻤﯿﻢ 
اﻟﺪاري أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل )اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻤﻦ؟ ﻗﺎل  
 ﻦ وﻋﺎﻣﺘﮭﻢ(." وﻟﻜﺘﺎﺑﮫ وﻟﺮﺳﻮﻟﮫ وﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿ
واﻟﻨﮭﻮض اﻟﺤﻀﺎري ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﻼﻓﯿّﺔ ﻻ ﯾﺼﺒﺢ واﻗﻌﺎ ﻓﻌﻠﯿﺎ إﻻّ إذا 
ﺗﺤّﻮﻟﺖ ﻏﺮﯾﺰة اﻟﻘﻄﯿﻊ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪى أﻓﺮاده ﻣﻦ ﻣﺠّﺮد ﺣﺮﻛﺔ ﻏﺮﯾﺰﯾﺔ أﻧﺎﻧﯿّﺔ 
ﺳﺎﺋﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ واﻋﯿﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﺘﻤﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎوٍن ﯾﻨﺼﮭﺮ ﻓﯿﮫ طﻮاﻋﯿﺔ ﻛّﻞ 
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ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﻛّﻞ ﻓﺮد ﺑﻮاﺟﺒﮫ اﻟﺬي ﻓﻲ ﻋﮭﺪﺗﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ  ،أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﻜﺎﺗﻔﻮن
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﺟﻮدھﻢ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ 
ﻋﻨﮭﻤﺎ، أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: "أﻻ ﻛﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول 
ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس راع وھﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ واﻟﺮﺟﻞ 
ﻞ ﺑﯿﺘﮫ وھﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ واﻟﻤﺮأة راﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أھﻞ ﺑﯿﺖ راع ﻋﻠﻰ أھ
زوﺟﮭﺎ ووﻟﺪه وھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﮭﻢ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺟﻞ راع ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺳﯿﺪه وھﻮ 
، 7991)ﻣﺴﺆول ﻋﻨﮫ أﻻ ﻓﻜﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ"، ﻗﺎل اﻟﺸﺎطﺒﻲ 
ﻣﺴﺘﺸﮭﺪا ﺑﮭﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ: "ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ( 133، ص 2ج 
ﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﯿﺎت وھﻮ ﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﮫ اﻟﻀﺮورﯾﺎت وﻣﺎ رﺟﻊ إﻟ
اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ إﻟﻰ ذﻟﻚ وإﻻ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻷن اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﯿﺎت وﺣﻘﯿﻘﺔ ذﻟﻚ أن ﯾﻜﻮن ﺧﻠﯿﻔﺔ ﷲ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ ھﺬه 
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺤﺴﺐ طﺎﻗﺘﮫ وﻣﻘﺪار وﺳﻌﮫ وأﻗﻞ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أھﻠﮫ ﺛﻢ ﻋﻠ
 ﻛﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ."
ﻓﮭﻨﺎك إذن، ﺟﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾّﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ 
واﻹﻓﺴﺎد ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد وﻏﯿﺮه وﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿّﺔ أﻣﺎﻧﺔ 
ﺔ اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ ھﺬا اﻻﺣﺘﻜﺎك وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼف وﻣﺎﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻟﺤﺮﻛ
ﺣﺮﻛﺔ ﻏﺮﯾﺰة اﻟﻘﻄﯿﻊ إﻟﻰ ﺗﻌﺎون ھﺎدف ﯾﺨﺪم ﻣﮭّﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ 
ﻣﻦ ﺑﺴﻂ اﻟﻌﺪل ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻜﻮن وإﻋﻤﺎره. وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈّن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻨﯿﻦ  
وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠّﺮد ﺣﺮﻛﺔ طﺒﯿﻌﯿّﺔ طﻠﯿﻘﺔ ﺳﺎﺋﺒﺔ ﻣﺸﺮوطﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺤﺮﻛﺘﮫ 
ﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟ ﻣﺴﺘﺠﯿﺒﺔ واﻋﯿﺔ ﺣّﺮةﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺤﯿﻮاﻧ
 وﻧﻮاﻣﯿﺴﮫ اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻌﺎون.
: أي أﻧّﮫ ﻻ ﺑّﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﮭّﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وﺟﺰاء وھﺬا ھﻮ ﻣﺼﯿﺮ ﺟﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﯿﺮ. 4
وﺟﻮده ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺛُﻢﱠ إِﻟَْﯿﻨَﺎ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﻓَﻨُﻨَﺒﱢﺌُُﻜْﻢ ﺑَِﻤﺎ ُﻛْﻨﺘُْﻢ 
( وﻗﺎل: ﴿َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ َﺻﺎﻟًِﺤﺎ ﻓَﻠِﻨَْﻔِﺴِﮫ َوَﻣْﻦ أََﺳﺎَء ﻓََﻌﻠَْﯿﮭَﺎ َوَﻣﺎ َرﺑﱡَﻚ 32ﻮَن﴾ )ﯾﻮﻧﺲ: ﺗَْﻌَﻤﻠُ 
( 83( وﻗﺎل: ﴿ُﻛﻞﱡ ﻧَْﻔٍﺲ ﺑَِﻤﺎ َﻛَﺴﺒَْﺖ َرِھﯿﻨَﺔ﴾ٌ )اﻟﻤّﺪﺛّﺮ: 64ﺑِﻈَﻼﱠ ٍم ﻟِْﻠَﻌﺒِﯿِﺪ﴾ )ﻓّﺼﻠﺖ: 
ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺋﮫ  ، ھﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺮوط ﻗﯿﻤﯿﺎﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ إذاً 
وﺗﺤﻘّﻘﮫ وﻏﺎﯾﺎﺗﮫ. واﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻀﻔﯿﮫ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ ﻣﻦ 
ﺗﺼّﻮر ﻛﻠّﻲ ﺧﺎص وﻣﺤّﺪد ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺠﺎه اﻟﻜﻮن 
وﻧﻔﺴﮫ وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، أي أّن اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠَﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم ﻣﺴﺘَﺨﻠِﻔﮫ ﻋﻦ آﺛﺎر اﻷﻓﻌﺎل 
وﻣﺘﺤّﻤﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰاء أو ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﷲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة، اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺣﺮﯾّﺘﮫ 
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﯾَْﻮَﻣﺌٍِﺬ ﯾَْﺼُﺪُر اﻟﻨﱠﺎُس أَْﺷﺘَﺎﺗًﺎ ﻟﱢﯿَُﺮْوا أَْﻋَﻤﺎﻟَﮭُْﻢ. ﻓََﻤﻦ ﯾَْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜﻘَﺎَل َذرﱠ ٍة َﺧْﯿًﺮا 
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ (. وﻗﺪ ُﺟﻤِﻌﺖ 8،6ﯾََﺮه.ُ َوَﻣﻦ ﯾَْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜﻘَﺎَل َذرﱠ ٍة َﺷّﺮً ا ﯾََﺮه﴾ُ )اﻟﺒﻘﺮة: 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺤّﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﻠِﻒ، واﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻲ اﻷرض 
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ﺔ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿َوإِﻟَٰﻰ َﻣْﺪﯾََﻦ أََﺧﺎھُْﻢ ﯿﺬﻛﯿﺮ ﺑﺠﺰاﺋﺘوﻋﺪم اﻹﻓﺴﺎد ﻓﯿﮭﺎ، واﻟ
ْﻌﺜَْﻮا ﻓِﻲ اْﻷَْرِض ُﻣْﻔِﺴِﺪﯾَﻦ﴾ ُﺷَﻌْﯿﺒًﺎ ﻓَﻘَﺎَل ﯾَﺎ ﻗَْﻮِم اْﻋﺒُُﺪوا اﻟﻠـﱠ ﮫَ َواْرُﺟﻮا اْﻟﯿَْﻮَم اْﻵِﺧَﺮ َوَﻻ ﺗَ 
 (. 63)اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت: 
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ﻧﺤﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﺑﺮاز أھﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: : اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻗﺼﺔ وﺟﻮد  -ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ّ–ﺑﯿّﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻟﻘﺪ : اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن .1
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرض وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄّﻮرھﺎ. ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺣّﺮا ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ، اﻹﻧﺴﺎن 
ﯾﺘﺼّﺮف ﻓﻲ أّول ﻋﮭﺪه وﻓﻖ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ دوﻧﻤﺎ أي ﺿﺎﺑﻂ أﺧﻼﻗﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، أي أﻧّﮫ 
 ﻻﺣﻘﺎ اﻧﺘﺨﺐ ﻢﺛ، ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎب اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ -ﯾﻞ ﺗﻄّﻮر ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻄﻮﺛّﻢ  ،ﻟﯿﻜﻮن ﺧﻠﯿﻔﺔ ﷲ ﻓﻲ أرﺿﮫ
ﻓﻲ ﺳﻠّﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ وﺗﻄّﻮرت ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ وﺑﺪأت ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  -ﻋﻘﻞ
ﺣﺮﻛﺘﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع  ﻀﺒﻂاﻟﻤﺤﺘﻜﻢ أﻓﺮاده إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻧﻈﻢ ﺗ
وﯾﺨﺪم ﻣﻨﺰﻟﺘﮭﻢ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ. وﻋﺒﺮ اﻟﺠﺪل اﻟﺤﺎﺻﻞ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
وﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮه إﻟﯿﮫ ﻣﻦ إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿّﺔ وﻣﺎ  اﺳﺘﻌﺪاداﺗﮫ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ
ﺗﻄﻠّﺒﮫ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺘﮫ ﻧﺸﺄ ﺗﻨﺎزع ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻘّﻮﺗﯿﻦ؛ ﻗّﻮة اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ 
اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻓﺴﺎد )اﻟﺸﺮ( واﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻟﮫ ﻟﻠﺘﺼّﺮف دون ﺿﻮاﺑﻂ، وﻗّﻮة اﻷﺧﻼق 
ﻀﺒﻂ ﺣﺮﻛﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿّﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح )اﻟﺨﯿﺮ( واﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻟﮫ ﻟ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺮئ ﻟﻠﻘﺮآن ﯾﻠﺤﻆ ودون ﻋﻨﺎء أّن ﻛﻞ إرﺷﺎدات اﻟﻘﺮآن ﻣﮭّﻤﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿّﺔ. 
وﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮫ وأﺣﻜﺎﻣﮫ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿّﺔ ﺗﮭﺬﯾﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ 
ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻤﻨﺰﻟﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿّﺔ وﺑﮭﺬا ﻓﺈّن اﻟﺤّﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ ھﻲ 
ﻟﺤّﺮﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ ھﻲ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺮآﻧﻲ. ﻓﺎ
ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ ودﻋﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ. ﻓﻜّﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻮﺿﻊ ﻻ ﺑّﺪ وأن 
ﯾﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﺧﺎدﻣﺎ وﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺒﺪأ، ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺨﻼف وﺗﺤﻘﯿﻖ إﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ اﻹﻧﺴﺎن. 
ﻧﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﮭﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺨﺪم ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺨﻼف وﯾﺤﺘﺮم إﻧﺴﺎ
ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺧﺎدم ﻟﻠﺤّﺮﯾّﺔ، وأي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪإ اﻻﺳﺘﺨﻼف وﯾﺤﻂ ﻣﻦ 
ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﯾﻌﻮد ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﮭﻘﺮى إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة 
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﻘﺮآن وﻣﻀّﺮ ﺑﺎﻟﺤّﺮﯾّﺔ، وإن ُﺻﺒَِﻎ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ أو ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺪﯾﻦ 
 أو ﻏﯿﺮھﺎ. 
، ﺑﻤﺎ أّن اﻻﺳﺘﺨﻼف ھﻮ ﻋﮭﺪ ﺔ ﺷﺮط أﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺤّﻤﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼفاﻟﺤﺮﯾّ  .2
وﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠِﻒ )ﷲ( وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠَﻒ )اﻹﻧﺴﺎن( ﻓﺈّن ھﺬا اﻟﻌﮭﺪ اﻗﺘﻀﻰ 
ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﻤﺴﺘَﺨﻠَﻒ( ﺣّﺮا ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻤﻞ ھﺬه اﻷﻣﺎﻧﺔ 
ﻓﻲ آﯾﺎت  ﺣّﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  ﺗﻜﻠّﻢ ﻗﺪو .ﺑﺸﺮوطﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ
ﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺒﺪإ اﻟﺤّﺮﯾّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﺜﯿﺮة وﺑﺼﯿﻎ ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ، وﻛﻠّﮭﺎ ﺗﺘﻀ
ﻓﻜّﻞ ﺣﻜﻢ أو ﻗﺎﻧﻮن أو رأي ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺪإ اﻟﻮﺟﻮدي، ﻣﺒﺪإ ﻻ إﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ. 
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ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﺎﺗﮫ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿّﺔ اﻟﺨﺎّﺻﺔ ﺑﮫ، 
ﻓﻜّﻞ دﻋﻮة  اﻟﺤّﺮﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮدي. ﺤّﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺪإ داﺋﻢ ﯾﻌﺎرض ﺑﮫ ﻣﺒﺪأوﯾﺠﺐ أﻻّ ﯾﺘ
ﻋﺎﺑﺜﺔ ﻟﻠﺤّﺪ واﻟﺘﺤّﻜﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤّﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ھﻲ دﻋﻮة ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺸﺮط اﻻﺳﺘﺨﻼف، 
 ﻮّﺣﺶ.اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿّﺔ واﻟﺘ واﻟﻨﻜﻮص إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔوﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻠّﺖ 
ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض  ﻲ ّاﻟﺤﺮﯾّﺔ ﺷﺮط رﺋﯿﺴ .3
اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ھﻮ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﻼﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻ: اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻮاﻋﯿﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ. ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿّﺔ ﻓﺮد ﮭّﻤﺘﮫ اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿّﺔ ﺗﺨﺪم ﻣواﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺣﺮﻛﺔ ﺗﺴﮭّﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮫ 
وﻧﻈﻤﮫ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ . وﺗﻄّﻮره وﺗﻔﺎﻋﻠﮫ
ى وﺗﻨﺰﯾﻼ ﻣﺤﺘﻮ ً ﺸﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔاﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ وﻣﺘﺤّﺮرا ﻣﻦ رواﺳﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒ
أﯾﺴﺮ وأﻧﺠﻊ، وﻛﻠﻤﺎ ﻟﮫ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﺧﻼّﻗﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻓﺮاد 
ﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﯿﺔ وﻣﺘﺄﺛّﺮا ﺑﺮواﺳﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  ﯿﺎ ً ﺎﻓﻨَ وﻧﻈﻤﮫ ﻣ ُﻛﺎن ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﺮﯾﺰﯾﺔ ﻟﮫ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻓﺮاد ى وﺗﻨﺰﯾﻼ ﻣﺤﺘﻮ ًاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ 
-ﻓﺎﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﻼﻓﻲ  وﻋﺴﯿﺮة وﻣﺠﺪﺑﺔ.ﺟﺎﻣﺪة أﻧﺎﻧﯿّﺔ ﺟﺒﺮﯾﺔ ﺗﻌّﺴﻔﯿﺔ 
 اﻟﺤﻀﺎري. ھﻲ ﺳﻨّﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض -اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺷﺮوطﮭﺎ وآﺛﺎرھﺎ 
ﻠﻔﮭﻮم ﻟ ةﺘﺠﺎوزوﻣﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  رؤﯾﺔﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻲ  ﻟﺤﺮﯾﺔا ﺘﺒﺮﺗﻌ .4
ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻹﻧﺴﺎن وأﺻﻠﮫ وﺗﻄﻮره وﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ. ﻓﮭﻮ  ﺟﺪﯾﺪ طﺮح . وھﻲاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻋﺎة  ﺟﺎﻣﻌﺎ إﻧﺴﯿﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻜﻮنﺗﺼﻠﺢ أن ﺗ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﯾﺪة
اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ وﻋﻲ اﻟﺸﻌﻮب ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ 
ﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻹ ﺑﻌﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔاﻷﻟﻮﺿﻮﺣﮫ وﺑﺴﺎطﺘﮫ وﺗﻌﺒﯿﺮه ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ 
 اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. 
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺄﻣﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، ﻓﺈّن اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﻼﻓﻲ  .5
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺪى إدراك ﻮﻗﻒ أﻧﺴﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺘ طﺒﯿﻌﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔﻞ اﻟﺤﺮﯾّﺔ ﺧﺎرج اﻹﻧﺴﺎن ﺑ
اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ، وﻣﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد، ووظﯿﻔﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد  ﺘﮫﻤﺎھﯿﻟ اﻟﺴﻠﯿﻢ
 .اﻟﻤﻮﺟﻮد، وﻣﺼﯿﺮ وﺟﻮده ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد
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